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Résumé 
P l u s i e u r s p r o f e s s e u r s d ' u n i v e r s i t é s d é p l o r e n t l e f a i t q u e d e n o m b r e u x 
é t u d i a n t s s e m b l e n t é t u d i e r s e u l e m e n t p o u r a v o i r d e b o n n e s n o t e s e t o u b l i e n t 
p a r a p r è s c e q u i l e u r a é t é e n s e i g n é . I l s r e n c o n t r e n t a l o r s d e n o m b r e u s e s 
d i f f i c u l t é s l o r s q u e v i e n t l e t e m p s d e t r a n s f é r e r l e s c o n n a i s s a n c e s d a n s 
d ' a u t r e s c o u r s . P o u r e x p l o r e r c e p r o b l è m e , l e s a u t e u r s o n t r é a l i s é u n e é t u d e 
c o r r é l a t i v e d a n s l a q u e l l e i l o n t v é r i f i é t r o i s h y p o t h è s e s c o n c e r n a n t l a r e l a t i o n 
e n t r e t r o i s v a r i a b l e s : l e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e s e n s e i g n a n t s , 
l e u r s r e l a t i o n s a f f e c t i v e s a v e c l e u r s é t u d i a n t s e t l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s 
e n v e r s l a m a t i è r e e n s e i g n é e . I l s o n t a u s s i v é r i f i é l ' i n t e r a c t i o n e n t r e c e s t r o i s 
v a r i a b l e s d i t e s p r i n c i p a l e s e t u n c e r t a i n n o m b r e d e v a r i a b l e s c o n f o n d a n t e s . 
Q u a t r e - v i n g t - q u a t o r z e e n s e i g n a n t s , p r o f e s s e u r s e t c h a r g é s d e c o u r s , c h o i s i s 
a u h a s a r d s u r l e c a m p u s d e l ' U n i v e r s i t é L a v a l , o n t r é p o n d u à u n 
q u e s t i o n n a i r e m e s u r a n t l e u r p e r c e p t i o n d e l e u r s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n 
p é d a g o g i q u e . P l u s d e t r o i s m i l l e s d e l e u r s é t u d i a n t s o n t a u s s i r é p o n d u à u n 
q u e s t i o n n a i r e m e s u r a n t l a p e r c e p t i o n é t u d i a n t e d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n 
p é d a g o g i q u e d e l ' e n s e i g n a n t , l a p r o x i m i t é d e l a r e l a t i o n e n s e i g n a n t - é t u d i a n t , 
l a s a t i s f a c t i o n à l ' é g a r d d e l ' e n s e i g n e m e n t r e ç u , l a p o s i t i v i t é d e s s e n t i m e n t s à 
l ' é g a r d d e l ' e n s e i g n a n t e t l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l a 
m a t i è r e e n s e i g n é e . L ' é t u d e a p e r m i s d ' o b t e n i r d e s c o r r é l a t i o n s s i g n i f i c a t i v e s 
e n t r e t o u t e s l e s v a r i a b l e s p r i n c i p a l e s . E l l e a a u s s i p e r m i s d e v é r i f i e r d e s 
i n t e r a c t i o n s s i g n i f i c a t i v e s a v e c c e r t a i n e s v a r i a b l e s c o n f o n d a n t e s . 
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Abstract 
M a n y f a c u l t i e s d e p l o r e t h e f a c t t h a t t o o m a n y s t u d e n t s s e e m t o s t u d y 
o n l y t o o b t a i n s c h o o l m a r k s a n d a f t e r w a r d s r a p i d l y f o r g e t w h a t t h e y 
h a v e l e a r n e d . C o n s e q u e n t l y , t h e y m e e t w i t h d i f f i c u l t i e s w h e n t r a n s f e r i n g 
k n o w l e d g e i n o t h e r c o u r s e s . A c o r r e l a t i v e r e s e a r c h e x p l o r e d t h i s p r o b -
l e m b y t e s t i n g t h r e e h y p o t h e s e s c o n c e r n i n g t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e f a c -
u l t y ' s t e a c h i n g s t y l e , t h e q u a l i t y o f t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r s t u d e n t s 
a n d t h e l a t t e r ' s i n v o l v e m e n t i n s u b j e c t l e a r n i n g . I n t e r a c t i o n w a s a l s o 
t e s t e d b e t w e e n t h e s e t h r e e v a r i a b l e s a n d o t h e r c o n f o u n d i n g v a r i a b l e s 
( n u i s a n c e v a r i a b l e s ) . N i n e t y - f o u r t e a c h e r s , i n c l u d i n g f a c u l t i e s a n d p a r t -
t i m e l e c t u r e r s c h o s e n a t r a n d o m o n t h e U n i v e r s i t é L a v a l c a m p u s , 
a n s w e r e d a s u r v e y m e a s u r i n g t h e i r p e r c e p t i o n o f t h e i r t e a c h i n g s t y l e . 
O v e r t h r e e t h o u s a n d o f t h e i r s t u d e n t s a l s o a n s w e r e d a s u r v e y m e a s u r i n g 
t h e i r p e r c e p t i o n o f t h e i r t e a c h e r ' s t e a c h i n g s t y l e , t h e c l o s e n e s s r e l a t i o n -
s h i p w i t h t h e i r t e a c h e r , s a t i s f a c t i o n w i t h t h e i r t e a c h e r ' s s t y l e , p o s i t i v e -
n e s s o f t h e i r f e e l i n g s f o r t h e i r t e a c h e r , g l o b a l s a t i s f a c t i o n w i t h t h e c o u r s e 
a n d i n v o l v e m e n t i n l e a r n i n g t h e s u b j e c t t a u g h t b y t h e t e a c h e r . S i g n i f i c a n t 
c o r r e l a t i o n s w e r e f o u n d b e t w e e n t h e m a i n v a r i a b l e s . S i g n i f i c a n t i n t e r a c -
t i o n s w e r e a l s o f o u n d w i t h c e r t a i n c o n f o u n d i n g ( n u i s a n c e ) v a r i a b l e s . 
Introduction 
L e s d e u x a u t e u r s d e c e t t e r e c h e r c h e o n t o e u v r é e n p é d a g o g i e u n i v e r s i t a i r e 
à l ' U n i v e r s i t é L a v a l p e n d a n t p l u s i e u r s a n n é e s . L e u r t r a v a i l c o m m e a i d e s 
e t i n t e r v e n a n t s a u p r è s d e n o m b r e u x e n s e i g n a n t s , c o n c e r n a n t e n t r e a u t r e s 
l a c o n f e c t i o n d e s e x a m e n s , l e u r c o r r e c t i o n e t l ' i n t e r p r é t a t i o n d e s r é s u l t a t s , 
l e s a a m e n é s à s e p o s e r p l u s i e u r s q u e s t i o n s s u r l e s i n d i c a t e u r s d e l a 
q u a l i t é d e s a c t i v i t é s é d u c a t i v e s e n m i l i e u u n i v e r s i t a i r e . I l s o n t p u s e 
r e n d r e c o m p t e , d e l ' e x t é r i e u r , d e l ' i m p o r t a n t e s o m m e d ' é n e r g i e c o n s a c r é e 
p a r l e s p r o f e s s e u r s , l e s c h a r g é s d e c o u r s e t l e s é t u d i a n t s à l a p r é p a r a t i o n e t 
à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e x a m e n s e t d e s n o t e s s c o l a i r e s . I l s o n t c o n s t a t é 
a u s s i t o u t l e s t r e s s q u e c e t t e o p é r a t i o n e n g e n d r a i t e t t o u t e s l e s f r u s t r a t i o n s 
q u ' e l l e p r o v o q u a i t . L e u r s n o m b r e u x c o n t a c t s a v e c l e m o n d e d u t r a v a i l 
l e u r o n t a u s s i p e r m i s d e c o n s t a t e r l e p e u d ' i n c i d e n c e q u e l e s r é s u l t a t s 
s c o l a i r e s s e m b l e n t a v o i r s u r l e s u c c è s p r o f e s s i o n n e l e t c e d a n s d e 
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n o m b r e u x p a y s . I l s s e s o n t a l o r s m i s e n q u ê t e d e d é c o u v r i r d ' a u t r e s 
i n d i c a t e u r s d e l a q u a l i t é d e s a c t i v i t é s é d u c a t i v e s . 
U n e r e c h e r c h e a u n i v e a u d u g r a d e d e m a î t r i s e a v a i t d é j à p e r m i s a u 
p r e m i e r a u t e u r d ' é t u d i e r l a p l a c e d e s o b j e c t i f s d ' o r d r e a f f e c t i f d a n s l e s 
p l a n s d e f o r m a t i o n . I l s ' é t a i t à c e m o m e n t p a r t i c u l i è r e m e n t i n t é r e s s é à l a 
f o r m a t i o n q u ' o n d o n n a i t a u x s t a g i a i r e s p e n d a n t l e u r s s t a g e s p r a t i q u e s , 
r é a l i s a n t l ' i n t é r ê t m a n i f e s t e d u m i l i e u d e s t a g e p o u r l e s d i m e n s i o n s 
a f f e c t i v e s d e l ' a p p r e n t i s s a g e . I l a c h e r c h é , d a n s l e c a d r e d e s e s é t u d e s d e 
d o c t o r a t , à e x p l o r e r d e s i n d i c a t e u r s d e l a q u a l i t é d e l ' é d u c a t i o n q u i 
r é p o n d r a i e n t m i e u x a u x a t t e n t e s d u m a r c h é d u t r a v a i l . I l a a l o r s o r i e n t é 
s a r e c h e r c h e v e r s l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e e n s e i g n é e d a n s 
c h a q u e c o u r s . L e s r e c o m m a n d a t i o n s d ' u n g r o u p e d e t r a v a i l s u r l e s 
c o n d i t i o n s d ' e x c e l l e n c e e n e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r , g r o u p e f o r m é p a r l e 
N a t i o n a l I n s t i t u t e o f E d u c a t i o n d u D é p a r t e m e n t d e l ' é d u c a t i o n d e s É t a t s -
U n i s ( 1 9 8 4 ) , o n t r e n f o r c é l e c h o i x d u t h è m e d e c e t t e r e c h e r c h e . L a 
p r e m i è r e d e c e s r e c o m m a n d a t i o n s p r o p o s e d e f a i r e d e l ' e n g a g e m e n t d e s 
é t u d i a n t s p a r r a p p o r t a u x é t u d e s , l ' o b j e c t i f p r e m i e r d e l ' e n s e i g n e m e n t 
s u p é r i e u r a m é r i c a i n . C ' e s t c e t t e d e r n i è r e v a r i a b l e q u i c o n s t i t u e l a p i e r r e 
a n g u l a i r e d e l a p r é s e n t e r e c h e r c h e . 
C e t a r t i c l e p r é s e n t e l a p r o b l é m a t i q u e d e c e t t e r e c h e r c h e , d é f i n i t l e s 
v a r i a b l e s e x p l o r é e s , l e s s i t u e d a n s l e u r c a d r e t h é o r i q u e , p r é s e n t e l e s 
h y p o t h è s e s v é r i f i é e s , u n é t a t d e l a q u e s t i o n d a n s l a l i t t é r a t u r e , l a 
m é t h o d o l o g i e u t i l i s é e e t l e s r é s u l t a t s o b t e n u s . 
La problématique 
L e p r o b l è m e à l ' o r i g i n e d e l a p r é s e n t e r e c h e r c h e s ' e s t m a n i f e s t é d e 
p l u s i e u r s f a ç o n s . A i n s i , l e s a u t e u r s o n t e n t e n d u , à m a i n t e s r e p r i s e s , e t c e , 
d a n s p l u s i e u r s p a y s , l e s e n s e i g n a n t s s e p l a i n d r e q u e l e s é t u d i a n t s 
a c c o r d e n t u n e t r o p g r a n d e i m p o r t a n c e a u x r é s u l t a t s d ' e x a m e n s e t q u ' i l s 
d é m o n t r e n t p e u d e s o u c i p o u r u n a p p r e n t i s s a g e à l o n g t e r m e d e l a 
m a t i è r e q u i l e u r e s t e n s e i g n é e d a n s c h a q u e c o u r s . I l s o n t a u s s i e n t e n d u 
l e s e n s e i g n a n t s s e p l a i n d r e d e l a f a i b l e r é t e n t i o n , p a r l e u r s é t u d i a n t s , d e s 
c o n n a i s s a n c e s p r é a l a b l e s à l e u r s c o u r s . 
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L e p r o b l è m e e s t a u s s i p e r c e p t i b l e d a n s l e s p r i n c i p a l e s a t t e n t e s d e s 
e m p l o y e u r s . C e u x - c i s o u h a i t e n t e n e f f e t u n m e i l l e u r e n g a g e m e n t d e s 
é t u d i a n t s d i p l ô m é s e n v e r s l e u r t r a v a i l e t l e u r s r e s p o n s a b i l i t é s . 
L e s é t u d i a n t s o n t , p o u r l e u r p a r t , l e u r p r o p r e f a ç o n d e d é c r i r e l e 
p r o b l è m e à l ' o r i g i n e d e l a p r é s e n t e r e c h e r c h e . I l s l ' o n t d ' a i l l e u r s s o u v e n t 
e x p r i m é a u c o u r s d e s n o m b r e u s e s r e n c o n t r e s o r g a n i s é e s à l e u r i n t e n t i o n . 
I l s s o u h a i t e n t u n e f o r m a t i o n p l u s p r a t i q u e q u i l e u r s e r a u t i l e d a n s l a v i e . 
I l s v e u l e n t d e c e f a i t s a v o i r à q u o i l e u r s e r v i r a p l u s t a r d l a f o r m a t i o n 
q u ' o n l e u r p r o p o s e d a n s c h a q u e c o u r s e t s ' a s s u r e r q u e c e t t e f o r m a t i o n 
l e s p r é p a r e b e l e t b i e n à r é u s s i r l e u r v i e p r o f e s s i o n n e l l e . 
Objet de l'étude 
L e s c o n s i d é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t m e t t e n t e n c a u s e d e p r è s o u d e l o i n 
l ' e n g a g e m e n t d e l ' é t u d i a n t p a r r a p p o r t a u x é t u d e s , u n e s o r t e d ' a t t i t u d e 
g é n é r a l e à l ' é g a r d d e s é t u d e s . L a r e c h e r c h e d é c r i t e i c i a v a i t p o u r o b j e t 
d ' e x p l o r e r l ' i m p a c t d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e e t d e l a q u a l i t é 
d e l a r e l a t i o n a f f e c t i v e e n t r e l e s é t u d i a n t s e t l e u r s p r o f e s s e u r s o u c h a r g é s 
d e c o u r s q u e n o u s d é s i g n o n s c o m m e e n s e i g n a n t s s u r l ' e n g a g e m e n t d e s 
é t u d i a n t s p a r r a p p o r t a u x é t u d e s . E l l e a c o n s i s t é p l u s p r é c i s é m e n t à 
e x a m i n e r , d ' u n e p a r t , l a r e l a t i o n e n t r e l e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e 
d e l ' e n s e i g n a n t e t l a q u a l i t é d e l a r e l a t i o n q u ' i l e n t r e t i e n t a v e c s e s 
é t u d i a n t s , e t d ' a u t r e p a r t , l a r e l a t i o n e n t r e c e s d e u x d e r n i è r e s v a r i a b l e s e t 
l ' e n g a g e m e n t d e l ' é t u d i a n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e q u i l u i e s t e n s e i g n é e 
d a n s c h a q u e c o u r s . 
Le style d'intervention pédagogique 
D a n s l a p l u p a r t d e s t e x t e s q u i t r a i t e n t d e c e t t e p r e m i è r e v a r i a b l e , i l e s t 
q u e s t i o n d e s t y l e d ' e n s e i g n e m e n t . N o u s a v o n s p r é f é r é u t i l i s e r 
l ' e x p r e s s i o n « s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e » p o u r l a d é s i g n e r , 
p u i s q u ' u n e t e l l e e x p r e s s i o n p e r m e t d ' i n c l u r e d a n s l a d é f i n i t i o n t o u t e s l e s 
i n t e r v e n t i o n s d e l ' e n s e i g n a n t , q u ' e l l e s a i e n t l i e u e n c l a s s e o u a i l l e u r s . L e 
s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e l ' e n s e i g n a n t , c ' e s t , d a n s l e c a d r e d e 
l a p r é s e n t e r e c h e r c h e , s a m a n i è r e p e r s o n n e l l e d ' ê t r e , d ' a g i r e t d e f a i r e 
c o m m e e n s e i g n a n t , d e s ' e x p r i m e r , d e s e c o m p o r t e r , d e c h o i s i r e t d e 
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d é c i d e r , d ' o r g a n i s e r s a p e n s é e , d e t r a i t e r l a m a t i è r e e t m ê m e d ' e n t r e r e n 
r e l a t i o n a v e c l e s é t u d i a n t s . 
N o u s a v o n s r e t e n u , p o u r d é f i n i r c e t t e v a r i a b l e , u n m o d è l e b i p o l a i r e 
v a r i a n t d ' u n s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e c e n t r é s u r l ' é t u d i a n t à c e l u i 
c e n t r é s u r l ' e n s e i g n a n t e t s o n c o n t e n u . U n t e l c h o i x s ' a p p u i e s u r d e 
n o m b r e u x a u t e u r s t e l s q u e J e r s i l d et al. ( 1 9 3 9 ) , J o n e s et al. ( 1 9 3 9 ) , 
T h o r n d i k e et al. ( 1 9 4 1 ) , L é o n a r d e t E u r i c h ( 1 9 4 2 ) , A n d e r s o n e t B r e w e r , 
( 1 9 4 5 , 1 9 4 6 ) . C e s r e c h e r c h e s o n t t o u t e s é t é r é a l i s é e s d e p u i s l a fin d e s 
a n n é e s 1 9 3 0 . D e n o m b r e u x a u t e u r s o n t d e p u i s a d o p t é u n m o d è l e b i p o l a i r e 
p o u r c a t é g o r i s e r l e s s t y l e s p e r s o n n e l s . T h e l e n e t W i t h a l l ( 1 9 4 9 ) l ' e m p l o i e n t 
p o u r d é c r i r e l e s c o m p o r t e m e n t s d e l ' e n s e i g n a n t . C a r i R o g e r s ( 1 9 6 6 ) u t i l i s e 
u n t e l m o d è l e p o u r d é c r i r e l a r e l a t i o n t h é r a p e u t e - c l i e n t . T e n n e n b a u m e t 
S c h m i d t ( 1 9 5 8 ) s ' e n s e r v e n t p o u r d é s i g n e r l e s s t y l e s d e l e a d e r s h i p e n 
m a n a g e m e n t . F l a n d e r s ( 1 9 7 0 ) p r o p o s e , p o u r s a p a r t , l e s c o m p o r t e m e n t s 
i n i t i a t e u r s e t r é a c t i o n n e l s ( r e s p o n s i v e ) d e s e n s e i g n a n t s . B e n n e t t ( 1 9 7 6 ) 
f a v o r i s e l e s t y l e " p r o g r e s s i v i s t e " e t l e s t y l e " t r a d i t i o n n a l i s t e " . L i p p i t t e t 
L i p p i t t ( 1 9 7 8 ) p r o p o s e n t u n p ô l e c e n t r é s u r l e c l i e n t e t u n p ô l e a x é s u r l e 
p r o b l è m e p o u r c a t é g o r i s e r l e s s t y l e s u t i l i s é s e n c o n s u l t a t i o n . C o n t i ( 1 9 7 8 ) 
s u g g è r e e n f i n , p o u r l ' é d u c a t i o n a u x a d u l t e s , u n m o d è l e q u i d i s t i n g u e u n 
s t y l e c e n t r é s u r l ' é t u d i a n t d ' u n s t y l e c e n t r é s u r l ' e n s e i g n a n t . 
V o i c i q u e l q u e s i n d i c a t e u r s q u i c a r a c t é r i s e n t u n s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n 
centré sur l'étudiant: 
1 . L e s é t u d i a n t s p a r t i c i p e n t a u c h o i x d e s o b j e c t i f s 
p é d a g o g i q u e s . 
2 . L e s é t u d i a n t s p a r t i c i p e n t à l ' é l a b o r a t i o n d e s c r i t è r e s 
d ' é v a l u a t i o n . 
3 . L e s é t u d i a n t s t r a v a i l l e n t à l e u r p r o p r e r y t h m e . 
4 . C h a q u e é t u d i a n t a d r o i t à s a p r o p r e c u l t u r e e t à s a p r o p r e 
h i é r a r c h i e d e v a l e u r s . 
5 . C h a q u e é t u d i a n t d i a g n o s t i q u e s e s b e s o i n s d ' a p p r e n t i s s a g e . 
6 . L ' e n s e i g n a n t c h e r c h e p l u t ô t à r é p o n d r e a u x b e s o i n s d e s 
é t u d i a n t s q u ' à t r a n s m e t t r e d e s c o n n a i s s a n c e s . 
7 . L ' e n s e i g n a n t p o r t e a t t e n t i o n a u x b e s o i n s d e s é t u d i a n t s . 
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8 . L ' é t u d i a n t t r a v a i l l e s e l o n s o n p r o p r e s t y l e d ' a p p r e n t i s s a g e . 
9 . L e s t e s t s e t e x a m e n s s o n t v u s c o m m e d e s a i d e s à 
l ' a p p r e n t i s s a g e p l u t ô t q u e c o m m e d e s m o y e n s d e c o n t r ô l e 
a d m i n i s t r a t i f . 
1 0 . L ' o b j e c t i f d e s a c t i v i t é s p é d a g o g i q u e s , c ' e s t d e d é v e l o p p e r 
l ' a u t o n o m i e d e s é t u d i a n t s . 
La qualité de la relation affective entre enseignants et étudiants 
I l n ' a p a s é t é f a c i l e d e c i r c o n s c r i r e c e t t e v a r i a b l e q u e n o u s d é s i g n o n s 
c o m m e l a q u a l i t é d e l a r e l a t i o n e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s . S c h a n k e t 
A b e l s o n ( 1 9 7 7 ) p r o p o s e n t d e c o n s i d é r e r l a r e l a t i o n a f f e c t i v e s e l o n t r o i s 
a x e s p r i n c i p a u x : l a p o s i t i v i t é - n é g a t i v i t é , l a p r o x i m i t é - d i s t a n c i a t i o n , e t 
l a d o m i n a n c e - p a r t i c i p a t i o n . L a d é f i n i t i o n p r o p o s é e i c i m e t e n c a u s e 
s u r t o u t l ' a x e p o s i t i v i t é - n é g a t i v i t é e t l ' a x e p r o x i m i t é - d i s t a n c i a t i o n . L e 
t r o i s i è m e a x e , l a d o m i n a n c e - p a r t i c i p a t i o n , e s t d é j à m i s e n c a u s e d a n s l a 
v a r i a b l e " s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e " . L a r e l a t i o n a f f e c t i v e , c ' e s t 
l ' e n s e m b l e d e s é t a t s a f f e c t i f s ( " e v e n t s " s e l o n K e l l e y et al. 1 9 8 3 ) 
i m p l i q u é s d a n s l e s r a p p o r t s e t l e s i n t e r a c t i o n s e n t r e e n s e i g n a n t s e t 
é t u d i a n t s . C ' e s t u n e n s e m b l e d ' é t a t s s u b j e c t i f s , a g r é a b l e s o u d é s a g r é a b l e s , 
q u i a g i s s e n t s u r l e s r a p p o r t s e t s o n t i n f l u e n c é s p a r e u x . I l s f o n t q u e l e s 
r a p p o r t s s o n t m a i n t e n u s e t r e n f o r c é s o u r o m p u s . S i l e s r a p p o r t s s o n t 
r e n f o r c é s e t m a i n t e n u s , o n d i t q u ' i l y a a t t i r a n c e r é c i p r o q u e o u r e l a t i o n 
p o s i t i v e . S ' i l y a d é s i r d e r o m p r e l a r e l a t i o n , o n p a r l e a l o r s d ' a v e r s i o n o u 
d e r e l a t i o n n é g a t i v e . L ' a t t i r a n c e r é c i p r o q u e o u r e l a t i o n p o s i t i v e e t 
l ' a v e r s i o n o u r e l a t i o n n é g a t i v e n e s o n t p a s l a r e l a t i o n a f f e c t i v e , m a i s e l l e s 
c o n s t i t u e n t d e u x p ô l e s d ' u n m ê m e c o n t i n u u m s u r l e q u e l i l e s t p o s s i b l e d e 
c l a s s e r l e s i n d i c a t e u r s m e s u r a b l e s d e l a r e l a t i o n a f f e c t i v e . 
V o i c i q u e l q u e s i n d i c a t e u r s o b s e r v a b l e s d ' u n e r e l a t i o n a f f e c t i v e 
p o s i t i v e : 
1 . L ' e n s e i g n a n t e s t p e r ç u c o m m e u n e p e r s o n n e d ' a p p r o c h e 
f a c i l e p a r s e s é t u d i a n t s . 
2 . L ' e n s e i g n a n t e s t p e r ç u c o m m e u n ê t r e t o l é r a n t e n v e r s l e s 
e r r e u r s d e s e s é t u d i a n t s . 
3 . L ' e n s e i g n a n t e s t p e r ç u c o m m e i n t é r e s s a n t e t c a p t i v a n t . 
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4 . L ' e n s e i g n a n t s e s o u c i e d u s u c c è s d e s e s é t u d i a n t s . 
5 . L ' e n s e i g n a n t e s t p e r ç u c o m m e d i s p o n i b l e p o u r d e s 
r e n c o n t r e s e n d e h o r s d e s h e u r e s d e c o u r s . 
6 . L ' é t u d i a n t f e r a i t u n e r e c o m m a n d a t i o n p o s i t i v e d e 
l ' e n s e i g n a n t à d ' a u t r e s é t u d i a n t s . 
7 . L ' e n s e i g n a n t e n t r e t i e n t d e s r e l a t i o n s é t r o i t e s a v e c s e s 
é t u d i a n t s . 
8 . L ' e n s e i g n a n t e t l ' é t u d i a n t o n t d e f r é q u e n t s é c h a n g e s . 
9 . L ' e n s e i g n a n t e s t p a t i e n t d a n s s e s r e l a t i o n s a v e c s e s é t u d i a n t s . 
1 0 . L ' e n s e i g n a n t e x e r c e u n e g r a n d e i n f l u e n c e s u r s e s é t u d i a n t s . 
1 1 . L ' e n s e i g n a n t s e s o u c i e d e n e p a s c h o q u e r o u b l e s s e r s e s 
é t u d i a n t s . 
1 2 . L e s é t u d i a n t s e s p è r e n t q u e l e s r e l a t i o n s a v e c l ' e n s e i g n a n t 
v o n t d u r e r p l u s l o n g t e m p s q u e l a d u r é e d u c o u r s . 
L'engagement par rapport à la matière 
L a d é f i n i t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e c o m m e v a r i a b l e 
e s t f o n d é e s u r l e s c o n c l u s i o n s d u g r o u p e d ' é t u d e f o r m é p a r l e N a t i o n a l 
I n s t i t u t e o f E d u c a t i o n ( 1 9 8 4 ) . C e g r o u p e p r o p o s e t r o i s c o n d i t i o n s p o u r 
l ' e x c e l l e n c e e n e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r : 
1 . l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l e u r s é t u d e s , 
2 . d e s a t t e n t e s é l e v é e s d e l a p a r t d e t o u s l e s i n t e r v e n a n t s , 
3 . d e s é v a l u a t i o n s f r é q u e n t e s e t d e s f e e d b a c k d e q u a l i t é f o u r n i s 
a u x é t u d i a n t s . 
A s t i n ( 1 9 8 4 ) e t p l u s i e u r s a u t e u r s d o n t B a t l i s ( 1 9 7 8 ) , E d w a r d s e t 
W a t e r s ( 1 9 8 0 ) , R a b i n o w i t z ( 1 9 8 5 ) , F a r e l l e t M u d r a c k ( 1 9 9 2 ) e t t o u t 
r é c e m m e n t , W i l l i s ( 1 9 9 3 ) o n t p r o p o s é d e s d é f i n i t i o n s v a r i é e s d u c o n c e p t 
d ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t a u x é t u d e s ( a c a d e m i c i n v o l v e m e n t ) . A s t i n 
( 1 9 8 4 ) p r o p o s a i t s i x f o r m e s d ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t a u x é t u d e s q u e 
W i l l i s ( 1 9 9 3 ) a r e g r o u p é e s e n d e u x c a t é g o r i e s : 1 ) l ' e n g a g e m e n t p a r 
r a p p o r t à l ' i n s t i t u t i o n , q u i c o m p r e n d l e l i e u d e r é s i d e n c e , l ' e n g a g e m e n t 
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s p o r t i f , e t l a p a r t i c i p a t i o n a u g o u v e r n e m e n t é t u d i a n t ; 2 ) l ' e n g a g e m e n t 
a c a d é m i q u e d a v a n t a g e o r i e n t é v e r s l ' a p p r e n t i s s a g e , q u i c o m p r e n d l e 
r e n d e m e n t s c o l a i r e , l e s i n t e r a c t i o n s e n c l a s s e e t u n m é l a n g e d ' e x p é r i e n c e s 
a f f e c t i v e s . P o u r c e s a u t e u r s , s e p r é o c c u p e r d e l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s , 
c ' e s t d é t o u r n e r s o n a t t e n t i o n d e l a m a t i è r e o u d e l a t e c h n i q u e e n s e i g n é e 
p o u r s e c e n t r e r s u r l a m o t i v a t i o n e t l e c o m p o r t e m e n t d e l ' é t u d i a n t . 
L ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e t e l q u e d é f i n i d a n s l a p r é s e n t e 
r e c h e r c h e s e r a p p r o c h e d e l ' e n g a g e m e n t a c a d é m i q u e p r o p o s é p a r W i l l i s 
( 1 9 9 3 ) . C e t t e d é f i n i t i o n r é t r é c i t t o u t e f o i s l a p o r t é e d e l ' e n g a g e m e n t à l a 
d i m e n s i o n d e c h a q u e m a t i è r e e n s e i g n é e . E l l e i n c l u t à l a f o i s d e s a s p e c t s 
a f f e c t i f s e t c o m p o r t e m e n t a u x , m e t t a n t e n c a u s e a u s s i b i e n l e s a c t i o n s q u e 
l e s s e n t i m e n t s e t l e s i n t é r ê t s . E l l e s e c e n t r e s u r l a m a t i è r e s a n s t o u t e f o i s 
p o r t e r a t t e n t i o n a u r e n d e m e n t a c a d é m i q u e , c o n t r a i r e m e n t à l ' i d é e a v a n c é e 
p a r A s t i n ( 1 9 8 4 ) . P a r a i l l e u r s , A i n l e y ( 1 9 9 3 ) p r o p o s e l ' e x p r e s s i o n " s t y l e s 
o f e n g a g e m e n t w i t h l e a r n i n g " c o m m e v a r i a b l e d e r e c h e r c h e e t d o n n e d e 
c e c o n c e p t u n e d é f i n i t i o n q u i f a i t a p p e l s u r t o u t a u x b u t s e t a u x c r o y a n c e s 
d e s é l è v e s d u s e c o n d a i r e . N o t r e f a ç o n d e t r a i t e r l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t 
à l a m a t i è r e f a i t a u s s i r é f é r e n c e a u x b u t s e t a u x c r o y a n c e s d e s é t u d i a n t s 
e t , par conséquent, se rapproche de la variable définie par Ainley ( 1 9 9 3 ) . 
L ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e t e l q u e d é f i n i i c i e s t u n e 
t e n d a n c e s p o n t a n é e c h e z l ' é t u d i a n t à é t u d i e r u n e m a t i è r e a v e c l ' e s p o i r d e 
s e s e r v i r d e l a c o m p é t e n c e n o u v e l l e m e n t a c q u i s e d a n s s e s é t u d e s e t s a 
v i e p r o f e s s i o n n e l l e f u t u r e s . C ' e s t u n g o û t p e r s o n n e l d e c o n t i n u e r à 
a p p r o f o n d i r c e t t e m a t i è r e e t d e p o u r s u i v r e é v e n t u e l l e m e n t d e s é t u d e s 
p l u s p o u s s é e s . C ' e s t , c h e z l ' é t u d i a n t , l e f a i t d e c h e r c h e r à c o n n a î t r e c e t t e 
m a t i è r e , à l ' a p p r o f o n d i r p a r l a r e c h e r c h e p e r s o n n e l l e , à p r o d u i r e l e s 
t r a v a u x q u i l u i s o n t d e m a n d é s e t m ê m e , à f o u r n i r p l u s q u e c e q u i l u i e s t 
d e m a n d é , é t a n t n e t t e m e n t c o n s c i e n t q u ' i l i n v e s t i t p o u r s o n a v e n i r e t n o n 
u n i q u e m e n t p o u r r é u s s i r u n e x a m e n . L ' é t u d i a n t n ' é t u d i e p l u s 
e x c l u s i v e m e n t p o u r a v o i r d e b o n n e s n o t e s , m a i s p o u r d e v e n i r p l u s 
c o m p é t e n t d a n s l a m a t i è r e . L ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e 
c o n s i s t e a u s s i p o u r l ' é t u d i a n t à s e fixer d e s o b j e c t i f s p e r s o n n e l s à l o n g 
t e r m e e n r a p p o r t a v e c c e t t e m a t i è r e , p a r o p p o s i t i o n à l ' o b j e c t i f à c o u r t 
t e r m e o ù l ' é t u d i a n t v i s e l ' o b t e n t i o n d e b o n n e s n o t e s a u x e x a m e n s o u 
m ê m e s i m p l e m e n t , l a r é u s s i t e d u c o u r s . 
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U n e t e l l e d é f i n i t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e n o u s 
f o r c e à p r é c i s e r e n q u o i e l l e s e d i s t i n g u e d e l a m o t i v a t i o n , e t p l u s 
p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a m o t i v a t i o n i n t r i n s è q u e t e l l e q u e d é f i n i e p a r d e 
C h a r m s ( 1 9 6 8 ) , D e c i e t R y a n ( 1 9 8 5 ) e t r e p r i s e p a r V a l l e r a n d et al. ( 1 9 8 9 , 
1 9 9 2 ) . P o u r c e s a u t e u r s , l a m o t i v a t i o n i n t r i n s è q u e e s t l e m o t e u r d e 
l ' a c t i o n ; e l l e s e f o n d e s u r l a r e c h e r c h e d u p l a i s i r o u d e l a s a t i s f a c t i o n 
d a n s l ' a c t i o n . E l l e e s t a n t é r i e u r e à l ' a c t i o n e t l a c o n d i t i o n n e . I l s ' a g i t 
d ' u n c o n c e p t e n g l o b a n t q u i p e u t p o r t e r s u r d e m u l t i p l e s o b j e t s à l a f o i s . 
G a g n é ( 1 9 8 5 ) u t i l i s e d a n s s o n o u v r a g e l ' e x p r e s s i o n " m o t i v a t i o n t o 
e n g a g e " . I l r e c o n n a î t a l o r s i m p l i c i t e m e n t , t o u t c o m m e D e c i e t R y a n 
( 1 9 8 5 ) , u n e a n t é r i o r i t é d e l a m o t i v a t i o n p a r r a p p o r t à l ' e n g a g e m e n t . 
L ' e n g a g e m e n t s e s i t u e p l u t ô t a u c o e u r m ê m e d e l ' a c t i o n . C e t t e v a r i a b l e 
i n c l u t n o n s e u l e m e n t l e s i n t e n t i o n s d e s s u j e t s , m a i s a u s s i l e u r s 
r é a l i s a t i o n s e n t e r m e s d ' a c t i o n s . D e c e f a i t , e l l e e s t d a v a n t a g e u n e 
a t t i t u d e , c ' e s t - à - d i r e u n e m a n i è r e d ' ê t r e e t d ' a g i r . B i e n s û r , e l l e s u p p o s e 
l a m o t i v a t i o n , i n t r i n s è q u e o u e x t r i n s è q u e , s u r l a q u e l l e e l l e r e p o s e e n 
q u e l q u e s o r t e . E l l e a , d a n s l e c a s d e c e t t e r e c h e r c h e - c i , u n e p o r t é e l i m i t é e 
a u c h a m p s p é c i f i q u e d e l ' é t u d e d ' u n e m a t i è r e e t à l ' u t i l i s a t i o n d e s 
c o n n a i s s a n c e s d a n s c e t t e m a t i è r e . 
V o i c i l e s p r i n c i p a u x i n d i c a t e u r s o b s e r v a b l e s d e l ' e n g a g e m e n t p a r 
r a p p o r t à l a m a t i è r e a u x q u e l s l a p r é s e n t e r e c h e r c h e f a i t r é f é r e n c e : 
1 . L ' é t u d i a n t é t u d i e l a m a t i è r e p o u r s ' e n s e r v i r d a n s s a c a r r i è r e 
f u t u r e . 
2 . L ' é t u d i a n t c h e r c h e à l i r e t o u t a r t i c l e q u i t r a i t e d e c e t t e 
m a t i è r e . 
3 . L ' é t u d i a n t d é t e s t e m a n q u e r u n c o u r s q u a n d c e t t e m a t i è r e e s t 
e n s e i g n é e . 
4 . L ' é t u d i a n t r é s i s t e à l a f a t i g u e q u a n d i l t r a v a i l l e c e t t e m a t i è r e . 
5 . L ' é t u d i a n t c h e r c h e à n e p a s m a n q u e r l e s é m i s s i o n s t é l é v i s é e s 
t r a i t a n t c e t t e m a t i è r e . 
6 . L e s r é s u l t a t s d ' e x a m e n s i n t é r e s s e n t m o i n s l ' é t u d i a n t q u e l a 
c o n n a i s s a n c e m ê m e d e l a m a t i è r e . 
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7 . L ' é t u d i a n t c h e r c h e à r e n c o n t r e r l ' e n s e i g n a n t h o r s d u c o u r s 
p o u r é c h a n g e r s u r l a m a t i è r e . 
8 . L ' é t u d i a n t v e u t c o n t i n u e r à a p p r o f o n d i r l a m a t i è r e u n e f o i s l e 
c o u r s t e r m i n é . 
9 . L ' é t u d i a n t r e c u e i l l e u n e d o c u m e n t a t i o n p e r s o n n e l l e s u r l a 
m a t i è r e . 
1 0 . L ' é t u d i a n t a i m e b i e n p a r t i c i p e r a u x d i s c u s s i o n s s u r l a 
m a t i è r e . 
L'état de la question dans la littérature 
L ' e x p l o r a t i o n d e l a l i t t é r a t u r e v i s a i t à e x a m i n e r l e s é t u d e s d é j à r é a l i s é e s 
s u r l e s r a p p o r t s e n t r e l e s t r o i s v a r i a b l e s c o n c e r n é e s p a r n o t r e r e c h e r c h e . 
Le style d'enseignement et les relations entre enseignants et étudiants 
I l e x i s t e d e n o m b r e u s e s r e c h e r c h e s s u r l e s s t y l e s d ' e n s e i g n e m e n t a i n s i 
q u e s u r l e s r e l a t i o n s e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s . N o u s n ' a v o n s 
t o u t e f o i s p a s t r o u v é d e r e c h e r c h e p o r t a n t s u r l e s r e l a t i o n s e n t r e c e s d e u x 
v a r i a b l e s t e l l e s q u e d é f i n i e s d a n s l a p r é s e n t e r e c h e r c h e . L a p l u p a r t d e s 
r e c h e r c h e s r é p e r t o r i é e s t r a i t e n t p l u t ô t d u r e n d e m e n t s c o l a i r e , l a v a r i a b l e 
d e l o i n l a p l u s u t i l i s é e d a n s l e s r e c h e r c h e s e n é d u c a t i o n . C e p e n d a n t 
q u e l q u e s r e c h e r c h e s o n t é t u d i é l e s r e l a t i o n s e n t r e l e s s t y l e s 
d ' e n s e i g n e m e n t e t l ' é v a l u a t i o n d e l ' e n s e i g n e m e n t p a r l e s é t u d i a n t s . 
E r d l e e t M u r r a y ( 1 9 8 6 ) , q u o i q u ' i l s n e m e n t i o n n e n t p a s d e f a ç o n e x p l i c i t e 
l a n o t i o n d e s t y l e d ' e n s e i g n e m e n t , o n t p u o b s e r v e r d e s c o r r é l a t i o n s 
p o s i t i v e s s t a t i s t i q u e m e n t s i g n i f i c a t i v e s e n t r e d e s c o m p o r t e m e n t s d e 
p r o f e s s e u r s q u i r e f l è t e n t l ' o u v e r t u r e e t l ' i n t é r ê t p o u r l e s é t u d i a n t s e t 
l ' a p p r é c i a t i o n d e c e s d e r n i e r s p o u r l e u r s p r o f e s s e u r s . 
L o w m a n ( 1 9 8 4 ) p r o p o s e u n e m o d è l e d ' e n s e i g n e m e n t e f f i c a c e a u 
n i v e a u s u p é r i e u r q u i s e m b l e c o r r e s p o n d r e d ' a s s e z p r è s a u s t y l e 
d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e c e n t r é s u r l e s é t u d i a n t s . C e m o d è l e m e t 
l ' e m p h a s e s u r l a c a p a c i t é , c h e z l ' e n s e i g n a n t , d e s u s c i t e r l ' e n t h o u s i a s m e 
i n t e l l e c t u e l ( i n t e l l e c t u a l e x c i t e m e n t ) e t d ' é t a b l i r d e b o n s r a p p o r t s a v e c 
l e s é t u d i a n t s . L e s m e i l l e u r s e n s e i g n a n t s s o n t c e u x q u i s o n t c a p a b l e s d e 
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c o m m u n i q u e r d e f a ç o n c l a i r e e t d ' a v o i r u n i m p a c t é m o t i f p o s i t i f s u r 
l e u r s é t u d i a n t s . P a r a i l l e u r s , c e s e n s e i g n a n t s p l a c e n t l e s q u a l i f i c a t i o n s 
a c a d é m i q u e s a u s e c o n d r a n g d e l e u r s p r i o r i t é s . 
A s s a r ( 1 9 8 0 ) a r é a l i s é u n e é t u d e a u p r è s d ' é t u d i a n t s p r é - u n i v e r s i t a i r e s 
c o n c e r n a n t l e t y p e d ' e n s e i g n a n t q u ' i l s c h o i s i r a i e n t à n o u v e a u . L ' é t u d e a 
r é v é l é q u e l e s e n s e i g n a n t s q u i s e r a i e n t à n o u v e a u c h o i s i s s o n t c e u x q u i 
l e u r s d o n n e n t d u f e e d - b a c k e t s ' o c c u p e n t p l u s d ' e u x q u e d e l e u r m a t i è r e . 
S a n s q u e c e n e s o i t m e n t i o n n é d e f a ç o n e x p l i c i t e , p l u s i e u r s 
r e c h e r c h e s s u g g è r e n t d o n c u n r a p p o r t e n t r e u n s t y l e d ' e n s e i g n e m e n t 
c e n t r é s u r l ' é t u d i a n t e t u n e r e l a t i o n p o s i t i v e e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s . 
Le style d'enseignement et l'engagement par rapport aux études 
A l l e n d e r , S e i t c h i k , e t G o l d s t e i n ( 1 9 8 0 ) d i s c u t e n t d e s r é s u l t a t s d e s i x 
é t u d e s m e t t a n t e n r e l a t i o n l e s m é t h o d e s d ' e n s e i g n e m e n t a u n i v e a u 
s u p é r i e u r e t l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l e u r s 
a p p r e n t i s s a g e s . I l s a r r i v e n t à l a c o n c l u s i o n q u e l e s c o m p o r t e m e n t s d e s 
e n s e i g n a n t s s u s c e p t i b l e s d e r é p o n d r e a u x b e s o i n s d e s é c u r i t é d e l e u r s 
é t u d i a n t s s o n t a u s s i l e s p l u s s u s c e p t i b l e s d ' a u g m e n t e r l a p a r t i c i p a t i o n 
d e s é t u d i a n t s e t l e u r e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l e u r s é t u d e s . 
B r o p h y , R a s h i d , R o h r k e m p e r , e t G o l d b e r g e r ( 1 9 8 3 ) o n t é t u d i é l e s 
r e l a t i o n s e n t r e l a m a n i è r e d o n t l e s e n s e i g n a n t s c o m m u n i q u e n t l e u r s 
a t t e n t e s e t l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l e u r s é t u d e s . I l s o n t 
d é c o u v e r t q u e l e s e n s e i g n a n t s q u i o n t d e s a t t e n t e s p o s i t i v e s e t c e u x q u i 
p r é s e n t e n t l e s t r a v a u x à e x é c u t e r d e f a ç o n d i r e c t e p r o v o q u e n t u n 
m e i l l e u r e n g a g e m e n t . 
F r i e d l a n d e r e t M a c D o u g a l l ( 1 9 9 1 ) u t i l i s e n t l a t h é o r i e d ' A s t i n ( 1 9 8 4 ) 
p o u r d é t e r m i n e r l e s m e i l l e u r e s s t r a t é g i e s d ' e n s e i g n e m e n t s u s c e p t i b l e s d e 
p r o d u i r e l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l e u r s é t u d e s . I l s 
p r o p o s e n t a i n s i q u a t r e s t r a t é g i e s : 1 ) m o d i f i e r l e p r o c e s s u s d ' e n s e i g n e m e n t -
a p p r e n t i s s a g e d e m a n i è r e à a u g m e n t e r l e d e g r é d e p a r t i c i p a t i o n ; 2 ) 
p l a n i f i e r l e s t e c h n i q u e s d ' a p p r e n t i s s a g e d e m a n i è r e à a m e n e r l e s é t u d i a n t s 
à c o n s a c r e r p l u s d e t e m p s a u x a c t i v i t é s d ' a p p r e n t i s s a g e ; 3 ) a u g m e n t e r l e s 
c o n t a c t s e n t r e l e s é t u d i a n t s e t l e s e n s e i g n a n t s p a r u n e r é o r g a n i s a t i o n d e l a 
c l a s s e , p a r l a c o n s u l t a t i o n i n d i v i d u e l l e e t p a r l ' e m b a u c h e d e s é t u d i a n t s 
c o m m e a s s i s t a n t s d ' e n s e i g n e m e n t e t d e r e c h e r c h e ; e t 4 ) a u g m e n t e r l a 
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p a r t i c i p a t i o n d e s é t u d i a n t s à d e s a c t i v i t é s d ' a p p r e n t i s s a g e h o r s c o u r s e n 
l i a n t c e s a c t i v i t é s a u x e x i g e n c e s d u c o u r s . I l s ' a g i t c o m m m e o n l e v o i t , 
d e r e c o m m a n d a t i o n s , m a i s p a s d e r é s u l t a t s d e r e c h e r c h e s . 
R o s s ( 1 9 8 9 ) a r é a l i s é u n e é t u d e a u p r è s d ' é t u d i a n t s a d u l t e s a u n i v e a u 
p o s t - s e c o n d a i r e , é t u d e o ù e l l e e x p l o r e l a c o n c e p t i o n q u e s e f o n t c e s 
é t u d i a n t s d ' u n b o n e n s e i g n a n t . L a c a r a c t é r i s t i q u e l a p l u s s o u v e n t 
m e n t i o n n é e c o r r e s p o n d a u s t y l e d ' e n s e i g n e m e n t . C e s t y l e c o m p r e n d l a 
c l a r t é e t l a d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t a t i o n s , l a c a p a c i t é d e s u s c i t e r 
l ' e n g a g e m e n t e t l e t a l e n t d e f a i r e d e s e x p o s é s i n t é r e s s a n t s . L e s é n o n c é s 
l e s p l u s p o s i t i f s c o n c e r n e n t t o u t e f o i s l e s e n s e i g n a n t s q u i d é m o n t r e n t d e 
l a c o n s i d é r a t i o n p o u r l e u r s é t u d i a n t s , l e u r a p p o r t e n t d e l ' a i d e e n d e h o r s 
d e s h e u r e s d e c o u r s , e t é t a b l i s s e n t u n c l i m a t d ' a p p r e n t i s s a g e c h a l e u r e u x . 
L e s r e c h e r c h e s r é p e r t o r i é e s n e f o n t d o n c p a s m e n t i o n e x p l i c i t e 
d ' u n e r e l a t i o n e n t r e l e s t y l e d ' e n s e i g n e m e n t d e l ' e n s e i g n a n t e t 
l ' e n g a g e m e n t d e s e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e , b i e n q u e 
p l u s i e u r s t e x t e s i n c i t e n t à y c r o i r e . 
Les relations enseignants-étudiants et l'engagement ou la motivation 
D e n o m b r e u x c h e r c h e u r s o n t é t u d i é l a r e l a t i o n e n t r e l a m o t i v a t i o n d e s 
é t u d i a n t s e t l e r e n d e m e n t s c o l a i r e . L e s é t u d e s r é p e r t o r i é e s p o r t a n t s u r l a 
m o t i v a t i o n e t l e s r e l a t i o n s e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s s o n t t o u t e f o i s 
m o i n s n o m b r e u s e s . H u n t ( 1 9 8 7 ) , d a n s u n e r e v u e d e l a l i t t é r a t u r e , c o n c l u t 
à l ' i n f l u e n c e i m p o r t a n t e d e s r e l a t i o n s e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s s u r 
l e r e n d e m e n t e t l e c o m p o r t e m e n t d e s é t u d i a n t s . I l c o n s t a t e l e p e u d e 
r e c h e r c h e s c o n c l u a n t e s , m a i s s o u t i e n t q u e d e s f a c t e u r s c o m m e l e c o n c e p t 
d e s o i , l ' e s t i m e d e s o i , l a c o n f i a n c e e n s o i , l a m o t i v a t i o n e t l a p e r c e p t i o n 
d e s e s h a b i l e t é s p e u v e n t ê t r e a m é l i o r é s p a r u n e r e l a t i o n a f f e c t i v e p o s i t i v e 
e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s . P o u r R h e i n b e r g ( 1 9 8 8 ) , l ' a p p l i c a t i o n a u 
r e n d e m e n t e t à l ' a p p r e n t i s s a g e s c o l a i r e d u c o n c e p t c l a s s i q u e d e 
m o t i v a t i o n a j u s q u ' à m a i n t e n a n t o b t e n u d e s s u c c è s m i t i g é s . S m a r t 
( 1 9 8 7 ) s o u t i e n t q u e l e c h o i x , p a r l e s é t u d i a n t s , d e l e u r d o m a i n e d ' é t u d e s 
g r a d u é e s e s t r e l i é à l e u r s a t i s f a c t i o n p a r r a p p o r t à l a q u a l i t é d e s r e l a t i o n s 
e n t r e t e n u e s a v e c l e u r s e n s e i g n a n t s a u c o u r s d e l e u r s é t u d e s d e p r e m i e r 
c y c l e . S e l o n u n e r e c h e r c h e r é a l i s é e p a r I v e r s o n et al. ( 1 9 8 4 ) , l e s r e l a t i o n s 
e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s , e n d e h o r s d e s s a l l e s d e c o u r s , i n f l u e n c e n t 
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l e n i v e a u d ' a s p i r a t i o n s d e s é t u d i a n t s . F r o s t ( 1 9 9 1 ) r a p p o r t e u n c e r t a i n 
n o m b r e d e r e c h e r c h e s i n d i q u a n t q u e d e s c o n t a c t s f r é q u e n t s e t 
s i g n i f i c a t i f s a v e c l e s e n s e i g n a n t s , s p é c i a l e m e n t l e s c o n t a c t s c o m p o r t a n t 
d e s é c h a n g e s o r i e n t é s v e r s d e s a s p e c t s i n t e l l e c t u e l s o u l i é s à l a c a r r i è r e , 
s e m b l e n t a u g m e n t e r l a m o t i v a t i o n d e s é t u d i a n t s e t l e u r e n g a g e m e n t p a r 
r a p p o r t a u x é t u d e s ( A s t i n 1 9 8 4 ; P a s c a r e l l a 1 9 8 0 , 1 9 8 5 ; T e r e n z i n i , 
P a s c a r e l l a e t L o r a n g 1 9 8 2 ; T i n t o 1 9 8 7 ) . 
P e r r y e t D i c k e n s ( 1 9 8 3 ) o n t v o u l u v é r i f i e r s i l a s é d u c t i o n e n 
é d u c a t i o n ( p h é n o m è n e p a r l e q u e l u n e n s e i g n a n t c h a r i s m a t i q u e e t 
d i v e r t i s s a n t p e u t o b t e n i r d e b o n n e s é v a l u a t i o n s d e c o u r s t o u t e n 
p r é s e n t a n t d e s e x p o s é s o ù l e c o n t e n u e s t d i l u é ) n e c o m p r o m e t p a s l a 
v a l i d i t é d e s é v a l u a t i o n s d e c o u r s p a r l e s é t u d i a n t s . I l s o n t a i n s i r é a l i s é 
q u a t r e é t u d e s a u p r è s d e g r o u p e s d e 5 3 2 , 2 2 9 , 2 2 0 , e t 1 6 5 é t u d i a n t s e t 
é t u d i a n t e s d e c o l l è g e s . I l s o n t d é c o u v e r t u n m e i l l e u r r e n d e m e n t , p l u s 
d ' a t t r i b u t i o n c a u s a l e ( l o c u s d e c o n t r ô l e ) i n t e r n e e t u n e p l u s g r a n d e 
c o n f i a n c e e n s o i c h e z l e s é t u d i a n t s r e c e v a n t l ' e n s e i g n e m e n t d e l a p a r t 
d ' e n s e i g n a n t s c h a r i s m a t i q u e s . 
P a c e ( 1 9 8 4 , 1 9 8 8 ) a r é a l i s é p l u s i e u r s é t u d e s s u r l a v a l i d i t é p r é d i c t i v e 
d e " C o l l e g e S t u d e n t E x p é r i e n c e s Q u e s t i o n n a i r e ( C S E Q ) , l e q u e l c o m p r e n d 
a u m o i n s u n f a c t e u r r e l i é à l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e . L ' a u t e u r 
a d é c o u v e r t d e s r e l a t i o n s p o s i t i v e s e t s i g n i f i c a t i v e s a v e c d e n o m b r e u x 
a u t r e s f a c t e u r s r e l i é s à l a v i e u n i v e r s i t a i r e , l a i s s a n t e n t e n d r e q u e l ' é t u d i a n t 
e n g a g é a t e n d a n c e à r é u s s i r m i e u x d a n s s e s a c t i v i t é s u n i v e r s i t a i r e s q u e 
l ' é t u d i a n t n o n e n g a g é . L ' e n g a g e m e n t y e s t t o u t e f o i s c o n s i d é r é c o m m e u n e 
v a r i a b l e d ' e n t r é e , u n e s o r t e d e p r é a l a b l e t a n d i s q u e l ' e n g a g e m e n t p a r 
r a p p o r t à l a m a t i è r e e s t i c i c o n s i d é r é c o m m e u n e v a r i a b l e d e s o r t i e , c o m m e 
u n p r o d u i t d e s a c t i v i t é s p é d a g o g i q u e s . L a q u e s t i o n d e m e u r e d o n c e n t i è r e . 
Q u e l s f a c t e u r s s o n t s u s c e p t i b l e s d ' e x p l i q u e r l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a 
m a t i è r e e n s e i g n é e d a n s c h a q u e c o u r s ? 
L e s é t u d e s r é p e r t o r i é e s d a n s l a l i t t é r a t u r e s c i e n t i f i q u e n e f o n t p a s 
m e n t i o n e x p l i c i t e d e r e l a t i o n s e n t r e l e s t y l e d ' e n s e i g n e m e n t , l a r e l a t i o n 
a f f e c t i v e e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s e t l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r 
r a p p o r t à l a m a t i è r e e n s e i g n é e d a n s c h a q u e c o u r s . P l u s i e u r s é t u d e s f o n t 
t o u t a u p l u s é t a t d e r e l a t i o n s e n t r e d e s v a r i a b l e s q u i s ' a p p a r e n t e n t a u x 
v a r i a b l e s c o n s i d é r é e s i c i . 
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Les hypothèses de recherche 
L a r e c h e r c h e d é c r i t e i c i v i s a i t à t e s t e r l e s t r o i s h y p o t h è s e s s u i v a n t e s : 
1 . I l y a u n e r e l a t i o n s i g n i f i c a t i v e e n t r e l a p e r c e p t i o n q u e 
l ' e n s e i g n a n t a d e s o n s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e 
( P P S I P ) e t l a q u a l i t é d e l a r e l a t i o n a f f e c t i v e e n t r e c e t 
e n s e i g n a n t e t s e s é t u d i a n t s . 
2 . I l y a u n e r e l a t i o n s i g n i f i c a t i v e e n t r e l a q u a l i t é d e l a r e l a t i o n 
a f f e c t i v e d ' u n e n s e i g n a n t a v e c s e s é t u d i a n t s e t l ' e n g a g e m e n t 
d e c e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l e u r a p p r e n t i s s a g e d a n s l a 
m a t i è r e e n s e i g n é e p a r c e t e n s e i g n a n t . 
3 . I l y a u n e r e l a t i o n s i g n i f i c a t i v e e n t r e l a p e r c e p t i o n q u e 
l ' e n s e i g n a n t a d e s o n s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e 
( P P S I P ) e t l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s e n v e r s l a m a t i è r e 
e n s e i g n é e p a r c e t e n s e i g n a n t . 
Méthodologie 
L a m é t h o d o l o g i e d e l a p r é s e n t e r e c h e r c h e c o n s i s t e e s s e n t i e l l e m e n t , 
p u i s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e r e c h e r c h e d e s c r i p t i v e e t e x p l o r a t o i r e , à m e s u r e r l e s 
c o r r é l a t i o n s e n t r e t r o i s v a r i a b l e s q u e n o u s d é s i g n o n s c o m m e p r i n c i p a l e s : 
u n e v a r i a b l e d é p e n d a n t e , u n e v a r i a b l e i n t e r m é d i a i r e e t u n e v a r i a b l e 
i n d é p e n d a n t e . E l l e c o n s i s t e a u s s i à c o n t r ô l e r l ' e f f e t d e c e r t a i n e s v a r i a b l e s 
d i t e s c o n f o n d a n t e s . P l u s i e u r s i n s t r u m e n t s o n t s e r v i à m e s u r e r l a v a r i a b l e 
i n d é p e n d a n t e e t l a v a r i a b l e i n t e r m é d i a i r e , d e m a n i è r e à m a x i m i s e r l a 
g é n é r a l i s a b i l i t é ( L a a m a m r i , 1 9 9 1 ) . V o i c i l e s i n s t r u m e n t s d e m e s u r e c h o i s i s 
o u d é v e l o p p é s p o u r m e s u r e r l e s t r o i s p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s a v e c l e s r é s u l t a t s 
d e s é t u d e s d e v a l i d i t é e t d e f i d é l i t é q u i o n t é t é r é a l i s é e s à l e u r s u j e t . 
Le style d'intervention pédagogique 
L e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e s e n s e i g n a n t s a é t é m e s u r é a u 
m o y e n d e d e u x i n s t r u m e n t s : l a p e r c e p t i o n p r o f e s s o r a l e d u s t y l e 
d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e ( P P S I P ) e t l a p e r c e p t i o n é t u d i a n t e d u 
s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e ( P E S I P ) . 
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La perception professorale du style d'intervention pédagogique (PPSIP) 
L e P P S I P e s t u n e t r a d u c t i o n e t u n e a d a p t a t i o n d ' u n i n s t r u m e n t 
a m é r i c a i n , l e " P r i n c i p l e s o f A d u l t L e a r n i n g S c a l e " ( P A L S d e G . J . C o n t i , 
1 9 7 8 ) , d é v e l o p p é à l ' o r i g i n e p o u r m e s u r e r l e s t y l e d ' e n s e i g n e m e n t d e s 
é d u c a t e u r s a u x a d u l t e s . L e P A L S a é t é r é v i s é , à p l u s i e u r s r e p r i s e s , p a r d e 
n o m b r e u x j u g e s e t a f a i t l ' o b j e t d ' u n e v a l i d a t i o n d e c o n t e n u d a n s s a 
v e r s i o n f i n a l e p a r u n e d o u z a i n e d e j u g e s r e c o n n u s , d a n s l e d o m a i n e , a u 
n i v e a u n a t i o n a l a m é r i c a i n . P l u s i e u r s e x p é r i m e n t a t i o n s d e l ' i n s t r u m e n t 
o n t é t é r é a l i s é e s a f i n d ' e n v é r i f i e r l e s q u a l i t é s p s y c h o m é t r i q u e s . L ' é t u d e 
d e f i d é l i t é r é a l i s é e p a r l a m é t h o d e d u t e s t - r e t e s t a u p r è s d e 2 3 s u j e t s 
e n s e i g n a n t a u x a d u l t e s , a p e r m i s d ' o b t e n i r u n c o e f f i c i e n t d e c o n s t a n c e 
d e . 9 2 . L e P A L S c o m p r e n d 4 3 i t e m s . I l m e s u r e l e s h a b i t u d e s d e 
c o m p o r t e m e n t e t l e s c r o y a n c e s p e r s o n n e l l e s d e s e n s e i g n a n t s q u i 
e n s e i g n e n t a u x a d u l t e s . I l d é t e r m i n e s i l ' e n s e i g n a n t s e v o i t c o m m e c e n t r é 
s u r l ' é t u d i a n t o u c e n t r é s u r l u i - m ê m e . C e t i n s t r u m e n t a é t é t r a d u i t e t 
a d a p t é p o u r l e s é t u d i a n t s d e s n i v e a u x d ' e n s e i g n e m e n t c o l l é g i a l e t 
u n i v e r s i t a i r e . U n e t r a d u c t i o n d e l ' a n g l a i s a u f r a n ç a i s a d ' a b o r d é t é 
r é a l i s é e i n d é p e n d a m m e n t p a r q u a t r e t r a d u c t e u r s . P a r l a s u i t e , v i n g t j u g e s , 
c o n s i d é r é s c o m m e p a r f a i t e m e n t b i l i n g u e s o n t c h o i s i l a m e i l l e u r e d e s 
q u a t r e t r a d u c t i o n s p o u r c h a q u e i t e m . L ' i n s t r u m e n t a d ' a b o r d é t é 
e x p é r i m e n t é a u p r è s d ' u n é c h a n t i l l o n d e 1 3 2 s u j e t s , t o u s e n s e i g n a n t s a u 
Q u é b e c a u n i v e a u c o l l é g i a l o u u n i v e r s i t a i r e . I l a p a r l a s u i t e é t é 
a d m i n i s t r é e n F r a n c e a u p r è s d ' u n é c h a n t i l l o n d ' u n e t r e n t a i n e 
d ' e n s e i g n a n t s u n i v e r s i t a i r e s a f i n d e v é r i f i e r s i l e n i v e a u d e l a n g a g e 
p o u v a i t c o n v e n i r a i l l e u r s d a n s l a f r a n c o p h o n i e . Q u e l q u e s c o r r e c t i o n s 
m i n e u r e s o n t a l o r s é t é a p p o r t é e s . U n e é t u d e d e fidélité p a r c o n s i s t a n c e 
i n t e r n e a p e r m i s d ' o b t e n i r l e c o e f f i c i e n t a l p h a . 8 7 . U n e a n a l y s e 
f a c t o r i e l l e a e n s u i t e é t é r é a l i s é e e t a p r o d u i t l e s q u a t r e f a c t e u r s s u i v a n t s : 
1 . d é v e l o p p e m e n t d e l ' a u t o n o m i e 2 0 % d e l a v a r i a n c e 
2 . i n t e r v e n t i o n i n d i v i d u a l i s é e 8 % d e l a v a r i a n c e 
3 . r e j e t d e l a c o m p é t i t i o n 5 % d e l a v a r i a n c e 
4 . a t t i t u d e p e r m i s s i v e 4 % d e l a v a r i a n c e 
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La perception étudiante du style d'intervention pédagogique du professeur 
(PESIP) 
L e t e s t P E R P E ( G a g n é , 1 9 7 6 ) , l a r g e m e n t u t i l i s é a u c o l l é g i a l , c o m p r e n d 
u n f a c t e u r q u i , s e l o n l e s a u t e u r s , m e s u r e l a p e r c e p t i o n é t u d i a n t e d u s t y l e 
d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e . C e f a c t e u r , c o m p r e n a n t o n z e i t e m s , a d o n c 
é t é i n c l u s d a n s l ' e n s e m b l e d e s o u t i l s u t i l i s é s p a r l e s é t u d i a n t s e t a é t é 
d é s i g n é c o m m e l a p e r c e p t i o n é t u d i a n t e d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n 
p é d a g o g i q u e d u p r o f e s s e u r ( P E S I P ) . L o r s d e s o n u t i l i s a t i o n , u n e a n a l y s e 
d ' i t e m s a r é v é l é u n c o e f f i c i e n t d e c o n s i s t a n c e i n t e r n e a l p h a d e . 8 6 e t c e , 
a v e c p l u s d e t r o i s m i l l e s u j e t s . O n r e m a r q u e a u t a b l e a u 1 p r é s e n t é p l u s 
l o i n , u n e c o r r é l a t i o n d e . 5 0 e n t r e l a p e r c e p t i o n p r o f e s s o r a l e d u s t y l e 
d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d u p r o f e s s e u r ( P P S I P ) e t l a p e r c e p t i o n 
é t u d i a n t e d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d u p r o f e s s e u r ( P E S I P ) . 
C e t t e c o r r é l a t i o n e s t l a p l u s é l e v é e d e s c o r r é l a t i o n s e n t r e l a v a r i a b l e 
P P S I P e t l e s a u t r e s v a r i a b l e s . E l l e c o n f i r m e a i n s i l a v a l i d i t é c o n v e r g e n t e 
e t d i s c r i m i n a n t e s e l o n l a t h é o r i e d e C a m p b e l l e t F i s k e ( 1 9 7 4 ) . 
La qualité de la relation affective entre enseignants et étudiants 
L a q u a l i t é d e l a r e l a t i o n a f f e c t i v e e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s s e m b l a i t 
l a v a r i a b l e l a p l u s d i f f i c i l e à m e s u r e r . N o u s a v o n s d e c e f a i t c h o i s i , a f i n 
d e m a x i m i s e r l a g é n é r a l i s a b i l i t é , d e l a m e s u r e r a u m o y e n d e q u a t r e 
i n s t r u m e n t s d e m e s u r e d i f f é r e n t s . N o u s a u r i o n s b i e n v o u l u f a i r e a p p e l , 
c o m m e c e l a a é t é f a i t p o u r l e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e , a u x 
p e r c e p t i o n s d e s e n s e i g n a n t s . M a l h e u r e u s e m e n t , i l e u t é t é u t o p i q u e d e 
l e u r d e m a n d e r d ' e x p r i m e r l a p e r c e p t i o n d e l e u r r e l a t i o n a f f e c t i v e a v e c 
l e u r g r a n d n o m b r e d ' é t u d i a n t s . N o u s a v o n s d o n c d û n o u s r é s i g n e r à 
l i m i t e r l a m e s u r e d e c e t t e v a r i a b l e a u x s e u l e s p e r c e p t i o n s é t u d i a n t e s . 
N o u s a v o n s t o u t e f o i s c h o i s i d e l e f a i r e e n u t i l i s a n t l e s q u a t r e m e s u r e s 
s u i v a n t e s : l a p e r c e p t i o n é t u d i a n t e d e s r e l a t i o n s p r o f e s s e u r s - é t u d i a n t s 
( P E R P E ) , l a p r o x i m i t é d e s r e l a t i o n s ( P R O X I M ) , l e s s e n t i m e n t s d e s 
é t u d i a n t s à l ' é g a r d d e l e u r e n s e i g n a n t ( P O S . ) e t l a s a t i s f a c t i o n d e s 
é t u d i a n t s p a r r a p p o r t a u c o u r s d o n n é p a r l ' e n s e i g n a n t ( s a t i s . ) . 
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La perception étudiante de la relation professeur-étudiant (PERPE) 
L e p r e m i e r o u t i l c h o i s i m e s u r e l a p e r c e p t i o n é t u d i a n t e d e l a r e l a t i o n 
e n s e i g n a n t ( p r o f e s s e u r ) - é t u d i a n t ( P E R P E ) . I l e s t t i r é d u t e s t d u m ê m e n o m . 
I l e s t e n q u e l q u e s o r t e l ' i n t e r f a c e d e P E S I P . I l s ' a g i t d e l a s i t u a t i o n 
s o u h a i t é e m o i n s l a s i t u a t i o n o b s e r v é e , P E S I P é t a n t l a s i t u a t i o n o b s e r v é e . 
L ' é t u d i a n t f o u r n i t d e u x r é p o n s e s a u r e g a r d d e c h a q u e é n o n c é e t p o u r 
o b t e n i r l e s c o r e P E R P E , l a d e u x i è m e r é p o n s e ( l a s i t u a t i o n o b s e r v é e ) e s t 
s o u s t r a i t e d e l a p r e m i è r e ( l a s i t u a t i o n s o u h a i t é e ) . L o r s d e l ' u t i l i s a t i o n d e c e t 
o u t i l , l ' a n a l y s e d ' i t e m s e f f e c t u é e a v e c p l u s d e d e u x m i l l e s u j e t s a d o n n é u n 
c o e f f i c i e n t d e c o n s i s t a n c e i n t e r n e a l p h a d e . 8 6 . U n e a n a l y s e f a c t o r i e l l e a 
p e r m i s d ' i d e n t i f i e r d e u x f a c t e u r s m e s u r é s p a r c e t o u t i l . C e s o n t : 
1 . P e r c e p t i o n p o s i t i v e 4 1 % d e l a v a r i a n c e 
2 . T r a v a i l d ' é q u i p e 8 % d e l a v a r i a n c e 
La proximité (PROXIM) 
L e d e u x i è m e o u t i l u t i l i s é p o u r m e s u r e r l a q u a l i t é d e l a r e l a t i o n a f f e c t i v e 
e s t u n e m e s u r e d e l a p r o x i m i t é - d i s t a n c i a t i o n ( P R O X I M ) . I l s ' a g i t d ' u n 
i n s t r u m e n t t r a d u i t e t a d a p t é d u " C l o s e n e s s R e l a t i o n s h i p s I n v e n t o r y " 
( B e r s c h e i d et al. 1 9 8 9 ) . V i n g t e t u n i t e m s d e c e t i n v e n t a i r e o n t é t é 
s é l e c t i o n n é s e t r e f o r m u l é s p o u r l e s a d a p t e r a u c o n t e x t e é d u c a t i f d ' i c i . 
U n e é t u d e d e fidélité, r é a l i s é e l o r s d e l ' a p p l i c a t i o n a u p r è s d e p l u s d e 
t r o i s m i l l e s u j e t s , a p e r m i s d ' o b t e n i r u n c o e f f i c i e n t d e c o n s i s t a n c e 
i n t e r n e a l p h a d e . 9 0 . U n e a n a l y s e f a c t o r i e l l e a p e r m i s d ' e x t r a i r e c i n q 
f a c t e u r s . C e s o n t : 
1 . i m p a c t d e l a r e l a t i o n 3 3 . 6 % d e l a v a r i a n c e 
2 . i n f l u e n c e s u r l a c a r r i è r e 1 0 . 3 % d e l a v a r i a n c e 
3 . i n f l u e n c e s u r l ' e m p l o i d u t e m p s 6 . 5 % d e l a v a r i a n c e 
4 . f r é q u e n c e d e s r e n c o n t r e s 6 . 0 % d e l a v a r i a n c e 
5 . d u r é e d e l a r e l a t i o n 4 . 8 % d e l a v a r i a n c e 
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Les sentiments des étudiants à l'égard de leur enseignant (POS) 
L a v a r i a b l e P O S a é t é m e s u r é e a u m o y e n d ' u n s e u l i t e m t i r é d u t e s t 
P E R P E . V o i c i c e t i t e m : 
S u p p o s o n s q u e d e s é t u d i a n t s v o u s d e m a n d e n t s i v o u s l e u r 
r e c o m m a n d e z u n c o u r s d o n n é p a r c e t e n s e i g n a n t . Q u e l s 
c o m m e n t a i r e s f e r i e z - v o u s ? 
a . E x t r ê m e m e n t n é g a t i f s 
b . T r è s n é g a t i f s 
c . P l u t ô t n é g a t i f s 
d . P l u t ô t p o s i t i f s 
e . T r è s p o s i t i f s 
f . E x t r ê m e m e n t p o s i t i f s . 
C o n c e r n a n t l a v a l i d i t é d e s m e s u r e s d e l a r e l a t i o n a f f e c t i v e e n t r e 
l ' e n s e i g n a n t e t s e s é t u d i a n t s , l a c o r r é l a t i o n d e . 5 4 e n t r e l e s v a r i a b l e s 
P E R P E e t P O S r e t r o u v é e a u t a b l e a u 2 p r é s e n t é p l u s l o i n , s u g g è r e q u ' i l 
s ' a g i t b i e n d e d e u x m e s u r e s d e l a p o s i t i v i t é d e l a r e l a t i o n , a l o r s q u e l e s 
c o r r é l a t i o n s d e . 2 5 e n t r e P E R P E e t P R O X I M e t d e . 3 7 e n t r e P O S e t 
P R O X I M l a i s s e n t e n t e n d r e q u e p o s i t i v i t é e t p r o x i m i t é s o n t b i e n d e u x 
a s p e c t s d i s t i n c t s d e s r e l a t i o n s e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s c o m m e l e 
s u g g è r e n t S c h a n k e t A b e l s o n ( 1 9 7 7 ) . 
La satisfaction des étudiants par rapport au cours (SATIS) 
I l s ' a g i t e n c o r e l à d ' u n i t e m t i r é d u t e s t P E R P E . V o i c i c o m m e n t i l s e 
p r é s e n t e : 
F a c e à c e c o u r s , v o u s ê t e s : 
a . E x t r ê m e m e n t i n s a t i s f a i t 
b . T r è s i n s a t i s f a i t 
c . P l u t ô t i n s a t i s f a i t 
d . P l u t ô t s a t i s f a i t 
e . T r è s s a t i s f a i t 
f . E x t r ê m e m e n t s a t i s f a i t 
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L'engagement par rapport à la matière 
L a m e s u r e d e l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e a é t é r é a l i s é e a u 
m o y e n d ' u n i n s t r u m e n t n o u v e a u q u e n o u s a v o n s c o n s t r u i t e t v a l i d é 
s p é c i f i q u e m e n t p o u r c e t t e r e c h e r c h e . C e t t e o p é r a t i o n é t a i t n é c e s s a i r e 
p u i s q u ' i l s ' a g i t d ' u n c o n c e p t r e l a t i v e m e n t n o u v e a u . C e n o u v e l 
i n s t r u m e n t , c o n s t r u i t à p a r t i r d e l a d é f i n i t i o n o p é r a t i o n n e l l e d e c e t t e 
v a r i a b l e p r o p o s é e p a r A s t i n ( 1 9 8 4 ) , c o m p r e n d 3 0 i t e m s . A u d é p a r t , i l e n 
c o n t e n a i t 3 5 . U n e f o i s r é d i g é , i l a é t é r é v i s é p a r t r o i s s p é c i a l i s t e s d u 
d o m a i n e . P a r l a s u i t e , i l a é t é v a l i d é p a r l a m é t h o d e d e s j u g e s à d e u x 
r e p r i s e s . D e s c o r r e c t i o n s o n t é t é f a i t e s a p r è s l a p r e m i è r e v a l i d a t i o n , p u i s 
u n e e x p é r i m e n t a t i o n d e l a d e u x i è m e v e r s i o n a é t é r é a l i s é e a v e c t r o i s 
é c h a n t i l l o n s d e 5 0 à 1 0 0 s u j e t s . C h a q u e e x p é r i m e n t a t i o n p e r m e t t a i t d e 
r e t o u c h e r c e r t a i n s é n o n c é s . C i n q i t e m s , d o n t l a c o r r é l a t i o n a v e c l e r é s u l t a t 
t o t a l é t a i t p l u s f a i b l e e t r é d u i s a i t d e c e f a i t l a c o n s i s t a n c e i n t e r n e , o n t é t é 
a b a n d o n n é s . L ' é t u d e d e f i d é l i t é p a r c o n s i s t a n c e i n t e r n e , r é a l i s é e a v e c p r è s 
d e t r o i s m i l l e s u j e t s a y a n t p a r t i c i p é à l a r e c h e r c h e , a p e r m i s d ' o b t e n i r u n 
c o e f f i c i e n t a l p h a d e . 9 4 . U n e a n a l y s e f a c t o r i e l l e e x p l o r a t o i r e a a u s s i é t é 
r é a l i s é e e t a p e r m i s d ' e x t r a i r e l e s c i n q f a c t e u r s s u i v a n t s : 
1 . t e m p s c o n s e n t i 3 7 . 5 % d e l a v a r i a n c e 
2 . u t i l i t é d e l a m a t i è r e 6 . 3 % d e l a v a r i a n c e 
3 . r é s i s t a n c e à l a f a t i g u e 4 . 4 % d e l a v a r i a n c e 
4 . n o n i n t é r ê t p o u r l e s e x a m e n s 4 . 0 % d e l a v a r i a n c e 
5 . a s s i d u i t é a u x c o u r s 3 . 6 % d e l a v a r i a n c e 
Le contrôle des variables confondantes 
P l u s i e u r s v a r i a b l e s , a u t r e s q u e l e s t r o i s v a r i a b l e s p r i n c i p a l e s , s o n t 
s u s c e p t i b l e s d ' i n f l u e n c e r l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l a 
m a t i è r e e t d e j e t e r a i n s i d e l a c o n f u s i o n s u r n o s r é s u l t a t s . I l s e r a i t 
i m p e n s a b l e d e v o u l o i r l e s c o n t r ô l e r t o u t e s . L a f a ç o n h a b i t u e l l e d e c o n t r ô l e r 
l ' e f f e t d e c e s v a r i a b l e s , c ' e s t d e c h o i s i r u n é c h a n t i l l o n a u h a s a r d . C ' e s t c e 
q u e n o u s a v o n s f a i t . N o u s a v o n s q u a n d m ê m e v o u l u , d a n s u n e p e r s p e c t i v e 
e x p l o r a t o i r e , e t d a n s l a m e s u r e o ù c e l a é t a i t p o s s i b l e , c o n t r ô l e r l ' e f f e t d e 
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q u e l q u e s - u n e s d e c e s v a r i a b l e s . N o u s a v o n s a i n s i r e c u e i l l i l e s d o n n é e s 
s u i v a n t e s a u p r è s d e s s u j e t s q u i o n t c o l l a b o r é à n o t r e r e c h e r c h e : 
1 . l ' â g e d e l ' é t u d i a n t , s o n s e x e , s o n n i v e a u d ' a n x i é t é , s o n e x p é r i e n c e 
d e t r a v a i l ; 
2 . l ' â g e d e l ' e n s e i g n a n t , s o n s e x e , s o n s t a t u t e t s o n e x p é r i e n c e e n 
e n s e i g n e m e n t ; 
3 . l a d i m e n s i o n d e s g r o u p e s c l a s s e ; 
4 . l e c a r a c t è r e f a c u l t a t i f o u o b l i g a t o i r e d e s c o u r s ; 
5 . l e r é s u l t a t s c o l a i r e a n t i c i p é ( R . A . ) ; 
6 . l e d o m a i n e o u l a c o n c e n t r a t i o n a u q u e l ( l e ) a p p a r t i e n t l a m a t i è r e ; 
7 . l e n i v e a u d ' a n x i é t é d e s é t u d i a n t s t e l q u e m e s u r é à l ' a i d e d ' u n 
e x t r a i t d u t e s t M M P I ( A n x ) . 
L'échantillon 
L a p o p u l a t i o n c i b l e d e c e t t e r e c h e r c h e é t a i t e x c l u s i v e m e n t c o m p o s é e 
d ' é t u d i a n t s p o u r s u i v a n t l e u r s é t u d e s d e p r e m i e r c y c l e à l ' U n i v e r s i t é 
L a v a l . O n a s o l l i c i t é , p a r l a p o s t e , l a p a r t i c i p a t i o n d e t r o i s c e n t s 
p r o f e s s e u r s o u c h a r g é s d e c o u r s s é l e c t i o n n é s a u h a s a r d , r e p r é s e n t a n t u n 
é c h a n t i l l o n d e d i x p o u r c e n t d u c o r p s p r o f e s s o r a l . D e c e n o m b r e , q u a t r e -
v i n g t - q u a t o r z e o n t r é p o n d u f a v o r a b l e m e n t à l ' i n v i t a t i o n . D e u x 
q u e s t i o n n a i r e s o n t a l o r s é t é a d m i n i s t r é s d e f a ç o n a n o n y m e , d o n t l ' u n a u x 
e n s e i g n a n t s e t l ' a u t r e , à l e u r s 3 2 4 9 é t u d i a n t s . N o u s a v i o n s a u p r é a l a b l e 
o b t e n u u n e l e t t r e d ' a p p u i d e s p r é s i d e n t s d e s d e u x s y n d i c a t s r e g r o u p a n t 
l e s d e u x c a t é g o r i e s d ' e n s e i g n a n t s v i s é s p a r n o t r e r e c h e r c h e . 
Les résultats de la recherche 
C e t t e r e c h e r c h e é t a n t e x p l o r a t o i r e e t d e s c r i p t i v e , l e s c o r r é l a t i o n s 
o b t e n u e s e n t r e l e s d i f f é r e n t e s v a r i a b l e s e t l ' a n a l y s e d e r é g r e s s i o n 
m u l t i p l e ( e n t r e l a v a r i a b l e d é p e n d a n t e e t l e s v a r i a b l e s i n d é p e n d a n t e s ) 
c o n s t i t u e n t l ' e s s e n t i e l d e s r é s u l t a t s . 
L e t a b l e a u 1 p r é s e n t e l e s c o r r é l a t i o n s o b t e n u e s e n t r e l e s r é p o n s e s 
f o u r n i e s p a r l e s e n s e i g n a n t s à l a m e s u r e d e l a p e r c e p t i o n p r o f e s s o r a l e d u 
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s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e ( P P S I P ) e t l a m o y e n n e d e s r é p o n s e s 
f o u r n i e s p a r l e s é t u d i a n t s à l a m e s u r e d e s a u t r e s v a r i a b l e s s o i t : l a 
p e r c e p t i o n é t u d i a n t e d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e l e u r 
e n s e i g n a n t ( P E S I P ) , l a p e r c e p t i o n é t u d i a n t e d e l a r e l a t i o n p r o f e s s e u r s -
é t u d i a n t s ( P E R P E ) , l a p r o x i m i t é e n t r e p r o f e s s e u r s e t é t u d i a n t s 
( P R O X I M ) , l a p o s i t i v i t é d e s s e n t i m e n t s d e s é t u d i a n t s e n v e r s l e u r 
e n s e i g n a n t ( P O S ) , l a s a t i s f a c t i o n d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t a u c o u r s 
( S A T I S ) e t l e u r e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e ( E N G ) . T o u t e s c e s 
c o r r é l a t i o n s s o n t p o s i t i v e s e t s i g n i f i c a t i v e s à P < . 0 1 . L a c o r r é l a t i o n e n t r e 
l a p e r c e p t i o n d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e s d u p r o f e s s e u r p a r l u i -
m ê m e ( P P S I P ) e t c e l l e o b t e n u e d e l a p a r t d e s e s é t u d i a n t s ( P E S I P ) e s t l a 
p l u s h a u t e à . 5 0 . L a d e u x i è m e c o r r é l a t i o n l a p l u s é l e v é e a é t é o b t e n u e 
e n t r e l a p e r c e p t i o n p r o f e s s o r a l e d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d u 
p r o f e s s e u r ( P P S I P ) e t l ' e n g a g e m e n t à . 4 5 . S ' a j o u t e n t à c e s v a r i a b l e s 
p r i n c i p a l e s , l a m e s u r e d e c i n q v a r i a b l e s c o n f o n d a n t e s d o n t d e u x 
m e s u r é e s a u p r è s d e s é t u d i a n t s : l e r é s u l t a t s c o l a i r e a n t i c i p é ( R . A . ) e t 
l ' a n x i é t é d e s é t u d i a n t s ( A N X ) ; e t t r o i s a u p r è s d e s e n s e i g n a n t s : l e n o m b r e 
d ' é t u d i a n t s p a r g r o u p e ( N E T ) , l ' â g e d e l ' e n s e i g n a n t e t l e n o m b r e d e s e s 
a n n é e s d ' e x p é r i e n c e e n e n s e i g n e m e n t ( E X P ) . L e n o m b r e d ' é t u d i a n t s 
d a n s l e s g r o u p e s ( N E T ) f o u r n i t l e s c o r r é l a t i o n s l e s p l u s s i g n i f i c a t i v e s 
a v e c u n e c o r r é l a t i o n n é g a t i v e d e - . 3 4 a v e c P P S I P e t d e - . 2 4 a v e c 
l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e . 
L e t a b l e a u 2 p r é s e n t e l e s c o r r é l a t i o n s o b t e n u e s , à p a r t i r d e s r é p o n s e s 
d o n n é e s p a r l e s é t u d i a n t s à l e u r q u e s t i o n n a i r e , e n t r e l e s v a r i a b l e s 
p r i n c i p a l e s e t d e u x v a r i a b l e s c o n f o n d a n t e s , l e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s 
a n t i c i p é s ( R . A . ) e t l ' a n x i é t é ( A N X ) . L a p e r c e p t i o n p r o f e s s o r a l e d u s t y l e 
d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e ( P P S I P ) e s t a l o r s é l i m i n é e . I l f a u t n o t e r q u e 
l e n o m b r e d ' é t u d i a n t s p a r t i c i p a n t à l a r e c h e r c h e d é c r o i s s a i t a u f u r e t à 
m e s u r e q u ' a u g m e n t a i t l e n o m b r e d ' i t e m s d u q u e s t i o n n a i r e . L a d u r é e 
m o y e n n e d ' a p p l i c a t i o n d e c e q u e s t i o n n a i r e é t a n t d e c i n q u a n t e m i n u t e s , 
q u e l q u e s e n s e i g n a n t s n ' o n t p a s p e r m i s d e p r o l o n g e r l e t e m p s 
d ' a d m i n i s t r a t i o n d u q u e s t i o n n a i r e a u d e l à d ' u n e h e u r e . L ' e n s e m b l e d e s 
c o r r é l a t i o n s a l o r s o b t e n u e s s o n t p o s i t i v e s e t s i g n i f i c a t i v e s à l ' e x c e p t i o n 
d e c e l l e s o b t e n u e s a v e c l ' a n x i é t é . I l c o n v i e n t d e s i g n a l e r d ' u n e p a r t l a 
c o r r é l a t i o n p a r t i c u l i è r e m e n t é l e v é e d e . 6 3 e n t r e l a p e r c e p t i o n é t u d i a n t e 
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d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e ( P E S I P ) e t l a p o s i t i v i t é d e s 
s e n t i m e n t s d e s é t u d i a n t s e t d ' a u t r e p a r t , l a c o r r é l a t i o n d e . 5 1 e n t r e l a 
p o s i t i v i t é d e s s e n t i m e n t s d e s é t u d i a n t s à l ' é g a r d d e l e u r p r o f e s s e u r e t l e u r 
e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e . 
L e t a b l e a u 3 p r é s e n t e l a r é g r e s s i o n m u l t i p l e e n t r e l a v a r i a b l e 
d é p e n d a n t e , l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e e t l e s v a r i a b l e s 
i n d é p e n d a n t e s q u e s o n t l a p o s i t i v i t é d e s s e n t i m e n t s d e s é t u d i a n t s à 
l ' é g a r d d e l e u r e n s e i g n a n t ( P O S ) , l a p r o x i m i t é a v e c l e u r e n s e i g n a n t 
( P R O X I M ) , l e u r s a t i s f a c t i o n p a r r a p p o r t a u c o u r s ( s a t i s f a c t i o n ) , l a 
p e r c e p t i o n d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e l e u r e n s e i g n a n t 
( P E S I P ) , l e u r p e r c e p t i o n d e l a r e l a t i o n p r o f e s s e u r - é t u d i a n t s ( P E R P E ) , 
l e u r s r é s u l t a t s s c o l a i r e s a n t i c i p é s ( R . A . ) e t l e u r n i v e a u d ' a n x i é t é ( A N X ) . 
N o t o n s q u e l a r é g r e s s i o n m u l t i p l e a é t é c a l c u l é e u n i q u e m e n t à p a r t i r d e s 
r é p o n s e s d e s é t u d i a n t s , c a r l e n o m b r e d e s u j e t s é t u d i a n t s b e a u c o u p p l u s 
é l e v é q u e l e n o m b r e d e s u j e t s e n s e i g n a n t s , p e r m e t t a i t d ' o b t e n i r p l u s 
f a c i l e m e n t d e s r é s u l t a t s s i g n i f i c a t i f s . S o u l i g n o n s l e f a i t q u e l a c o r r é l a t i o n 
m u l t i p l e o b t e n u e s ' é l è v e à . 6 1 e t p e r m e t d ' e x p l i q u e r 3 8 % d e l a v a r i a n c e 
a u n i v e a u d e l ' e n g a g e m e n t d e l ' é t u d i a n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e . 
Discussion des résultats 
L e s r é s u l t a t s o b t e n u s d a n s c e t t e r e c h e r c h e s o n t i m p o r t a n t s à p l u s i e u r s 
t i t r e s . D ' u n e p a r t , i l s i n d i q u e n t q u e l e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e 
d e l ' e n s e i g n a n t u n i v e r s i t a i r e , s ' i l e s t c e n t r é s u r l ' é t u d i a n t , c o n t r i b u e à 
e x p l i q u e r d e s r e l a t i o n s a f f e c t i v e s p o s i t i v e s e n t r e l ' e n s e i g n a n t e t s e s 
é t u d i a n t s . I l s i n d i q u e n t d ' a u t r e p a r t q u e d e s r e l a t i o n s a f f e c t i v e s p o s i t i v e s 
e n t r e l ' e n s e i g n a n t e t s e s é t u d i a n t s c o n t r i b u e n t à e x p l i q u e r l ' e n g a g e m e n t 
d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e q u i l e u r e s t e n s e i g n é e d a n s c h a q u e 
c o u r s . I l s i n d i q u e n t e n f i n q u ' u n s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e c e n t r é 
s u r l ' é t u d i a n t c o n t r i b u e à e x p l i q u e r l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r 
r a p p o r t à l a m a t i è r e q u i l e u r e s t e n s e i g n é e d a n s c h a q u e c o u r s . L e s t r o i s 
h y p o t h è s e s d e c e t t e r e c h e r c h e s ' e n t r o u v e n t a i n s i c o n f i r m é e s . I l e s t 
p e r m i s d e r e j e t e r l e s h y p o t h è s e s n u l l e s e t d e r e t e n i r , p a r c o n s é q u e n t , l e s 
t r o i s h y p o t h è s e s d e c e t t e r e c h e r c h e p u i s q u e t o u t e s l e s c o r r é l a t i o n s 
o b t e n u e s s o n t p o s i t i v e s e t s i g n i f i c a t i v e s à P < . 0 1 . O n p e u t a i n s i a f f i r m e r 
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q u ' i l y a u n e r e l a t i o n p o s i t i v e e t s t a t i s t i q u e m e n t s i g n i f i c a t i v e e n t r e l e 
s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e l ' e n s e i g n a n t c e n t r é s u r l ' é t u d i a n t , 
q u ' i l s o i t m e s u r é p a r l e b i a i s d e s p e r c e p t i o n s p r o f e s s o r a l e s ( P P S I P ) o u 
p a r l e b i a i s d e s p e r c e p t i o n s é t u d i a n t e s ( P E S I P ) , e t l a r e l a t i o n a f f e c t i v e 
e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s t e l l e q u e m e s u r é e a u s s i b i e n p a r P E R P E 
q u e p a r P R O X I M , P O S o u p a r S A T I S . 
U n e t e l l e r e l a t i o n n e p e r m e t t o u t e f o i s p a s d e c o n c l u r e à u n l i e n d e 
c a u s a l i t é . L e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e c e n t r é s u r l ' é t u d i a n t p e u t 
p r o d u i r e u n e m e i l l e u r e r e l a t i o n a f f e c t i v e , m a i s l ' i n v e r s e e s t a u s s i 
p o s s i b l e . C e p o u r r a i t ê t r e l ' e x i s t e n c e d ' u n e r e l a t i o n a f f e c t i v e p o s i t i v e q u i 
i n c i t e l ' e n s e i g n a n t à a d o p t e r u n s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e c e n t r é 
s u r l e s é t u d i a n t s . 
L e s r é s u l t a t s o b t e n u s p e r m e t t e n t e n c o r e d e c o n c l u r e q u ' i l y a u n e 
r e l a t i o n s t a t i s t i q u e m e n t s i g n i f i c a t i v e e n t r e l a r e l a t i o n a f f e c t i v e d e 
l ' e n s e i g n a n t a v e c s e s é t u d i a n t s t e l l e q u e m e s u r é e p a r P E R P E , 
P R O X I M , P O S e t S A T I S e t l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l a 
m a t i è r e ( E N G ) . 
O n p e u t e n c o r e a f f i r m e r a v e c m o i n s d e 1 % d e r i s q u e d ' e r r e u r q u ' i l 
e x i s t e u n e r e l a t i o n s t a t i s t i q u e m e n t s i g n i f i c a t i v e e n t r e l e s t y l e 
d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d ' u n e n s e i g n a n t s e l o n q u ' i l e s t c e n t r é o u n o n 
s u r l ' é t u d i a n t , q u e c e s t y l e s o i t m e s u r é p a r l a p e r c e p t i o n p r o f e s s o r a l e 
( P P S I P ) o u p a r l a p e r c e p t i o n é t u d i a n t e ( P E S I P ) d ' u n e p a r t , e t 
l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e e n s e i g n é e d a n s c h a q u e 
c o u r s d ' a u t r e p a r t . E n i n t e r p r é t a n t c e r é s u l t a t , i l e s t p e r m i s d e c r o i r e q u e s i 
l ' e n s e i g n a n t s e c e n t r e s u r s a m a t i è r e , l e s é t u d i a n t s o n t t e n d a n c e à s e 
c e n t r e r s u r l e s n o t e s d ' e x a m e n s , t a n d i s q u e s i l ' e n s e i g n a n t s e c e n t r e s u r l e s 
é t u d i a n t s , c e s d e r n i e r s o n t t e n d a n c e à s e c e n t r e r s u r l a m a t i è r e . 
L e c a l c u l d e c o r r é l a t i o n s m u l t i p l e s e n t r e l e s v a r i a b l e s i n d é p e n d a n t e s 
r e l i é e s a u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e e t à l a q u a l i t é d e l a r e l a t i o n 
a f f e c t i v e , d ' u n e p a r t , e t l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e c o n s i d é r é 
c o m m e v a r i a b l e d é p e n d a n t e d ' a u t r e p a r t , p e r m e t a u s s i d ' a r r i v e r à 
c e r t a i n e s c o n c l u s i o n s . L e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e 
l ' e n s e i g n a n t e t l a r e l a t i o n a f f e c t i v e e n t r e e n s e i g n a n t e t é t u d i a n t s 
o c c u p e n t u n e p l a c e i m p o r t a n t e d a n s l ' e x p l i c a t i o n d e s p h é n o m è n e s q u i 
i n f l u e n c e n t l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e . A i n s i , l e 
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R m u l t i p l e é t a n t d e . 6 1 , c e q u i d o n n e u n e v a r i a n c e c o m m u n e ( R 2 ) d e 
3 8 % , i l e s t p o s s i b l e d ' e x p l i q u e r 3 8 % d e l a v a r i a n c e a u n i v e a u d e 
l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e à p a r t i r d e l a r e l a t i o n a f f e c t i v e 
d ' a b o r d e t d u s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e p a r l a s u i t e . D ' a u t r e p a r t , 
l e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s a n t i c i p é s , q u o i q u ' a y a n t u n e r e l a t i o n s i g n i f i c a t i v e 
a v e c l ' e n g a g e m e n t , o c c u p e n t à c e t é g a r d u n e i m p o r t a n c e b e a u c o u p 
m o i n s g r a n d e q u e l e s v a r i a b l e s a f f e c t i v e s . O n s ' e s t p o u r t a n t , d e p u i s 
l o n g t e m p s , s e r v i s u r t o u t d e s r é s u l t a t s s c o l a i r e s p o u r m o t i v e r l e s é t u d i a n t s 
( F r a s e r , W a l b e r g , W e l c h & H a t t i e , 1 9 8 7 ) . I l f a u d r a i t p e u t - ê t r e c e s s e r d e 
c r o i r e q u ' u n t r a v a i l s c o l a i r e d o i t ê t r e c o m p t a b i l i s é o u s u j e t à e x a m e n 
p o u r q u e l e s é t u d i a n t s y a c c o r d e n t d e l ' i m p o r t a n c e . 
Limites de la présente recherche 
L e s r é s u l t a t s o b t e n u s n e p e r m e t t e n t p a s d e c o n c l u r e à l ' e x i s t e n c e d e 
r e l a t i o n s c a u s a l e s e n t r e l e s v a r i a b l e s p r i n c i p a l e s . A i n s i , o n n e p e u t 
a f f i r m e r q u e l e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e l ' e n s e i g n a n t e t l a 
r e l a t i o n a f f e c t i v e e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s s o n t à l ' o r i g i n e d e 
l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e . L ' e n g a g e m e n t d e l ' é t u d i a n t p a r 
r a p p o r t à l a m a t i è r e p e u t t o u t a u s s i b i e n ê t r e à l ' o r i g i n e d e l a r e l a t i o n 
a f f e c t i v e p o s i t i v e e t p e u t a v o i r a m e n é l ' e n s e i g n a n t à a d a p t e r s o n s t y l e 
d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e . I l e s t p e r m i s c e p e n d a n t d e p r o p o s e r c o m m e 
h y p o t h è s e , p o u r d e s r e c h e r c h e s u l t é r i e u r e s , q u e , s i l e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n 
p é d a g o g i q u e d e l ' e n s e i g n a n t e s t c e n t r é s u r l u i - m ê m e e t s u r s o n e x p e r t i s e , 
c ' e s t - à - d i r e s u r s a m a t i è r e , e t q u e , s i l a r e l a t i o n a f f e c t i v e e s t m a u v a i s e , 
l e s é t u d i a n t s é t u d i e n t p o u r l e s e x a m e n s e t u n e f o i s l a n o t e d e p a s s a g e 
o b t e n u e , i l s o u b l i e n t c e t t e m a t i è r e . U n e t e l l e h y p o t h è s e p o u r r a i t ê t r e 
t e s t é e p a r l e b i a i s d ' u n e é t u d e l o n g i t u d i n a l e a v e c d e s g r o u p e s 
e x p é r i m e n t a u x e t d e s g r o u p e s c o n t r ô l e s . 
S i l e s v a r i a b l e s m e s u r é e s p e r m e t t e n t d ' e x p l i q u e r 3 7 % d e l a v a r i a n c e 
a u n i v e a u d e l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e , o n p e u t s ' i n t e r r o g e r 
s u r l e s a u t r e s f a c t e u r s s u s c e p t i b l e s d ' e x p l i q u e r l e r e s t e d e l a v a r i a n c e . 
P l u s i e u r s h y p o t h è s e s p o u r r a i e n t a l o r s ê t r e e x a m i n é e s d a n s d e s 
r e c h e r c h e s u l t é r i e u r e s . O n p e u t a i n s i , e n s ' i n s p i r a n t d e s t h é o r i e s e t d e s 
r e c h e r c h e s c i t é e s e n t r e a u t r e s p a r F r a s e r et al. ( 1 9 8 7 ) e t B l o o m ( 1 9 7 6 ) , 
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s u g g é r e r d ' e x a m i n e r e n t r e a u t r e s , l ' e s t i m e d e s o i d e s é t u d i a n t s , l a q u a l i t é 
d e s r e l a t i o n s a v e c l e s e n s e i g n a n t s a u c o u r s d e s é t u d e s a n t é r i e u r e s , l a 
m a î t r i s e d e s c o n n a i s s a n c e s p r é a l a b l e s , l a c o n c e p t i o n q u e s e f o n t l e s 
é t u d i a n t s d e s b u t s d e l a f o r m a t i o n q u ' i l s r e ç o i v e n t , l e s p r o c é d u r e s 
d ' é v a l u a t i o n d e s a p p r e n t i s s a g e s e n v i g u e u r d a n s l e c o u r s , e t c . 
Conclusion 
L a r e c h e r c h e d e s c r i p t i v e e t e x p l o r a t o i r e e n p é d a g o g i e u n i v e r s i t a i r e q u i 
v i e n t d ' ê t r e d é c r i t e , m e t t a i t e n c a u s e t r o i s v a r i a b l e s p r i n c i p a l e s . 
L ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e q u i l e u r e s t e n s e i g n é e 
d a n s c h a q u e c o u r s e n c o n s t i t u a i t l a v a r i a b l e d é p e n d a n t e . L a q u a l i t é d e s 
r e l a t i o n s a f f e c t i v e s e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s é t a i t c o n s i d é r é e c o m m e 
v a r i a b l e i n t e r m é d i a i r e e t l e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e s 
p r o f e s s e u r s e t d e s c h a r g é s d e c o u r s d é s i g n é s c o m m e e n s e i g n a n t s é t a i t 
c o n s i d é r é c o m m e v a r i a b l e i n d é p e n d a n t e . P l u s i e u r s i n s t r u m e n t s d i f f é r e n t s 
o n t s e r v i à m e s u r e r l a v a r i a b l e i n t e r m é d i a i r e e t l a v a r i a b l e i n d é p e n d a n t e , 
d e m a n i è r e à m a x i m i s e r l a g é n é r a l i s a b i l i t é d e s r é s u l t a t s . 
P a r a i l l e u r s , q u e l q u e s v a r i a b l e s c o n f o n d a n t e s c o n t i n u e s o n t é t é 
c o n t r ô l é e s c h e z l e s e n s e i g n a n t s , t e l l e s l e u r â g e , l e u r e x p é r i e n c e e n 
e n s e i g n e m e n t e t l e n o m b r e d ' é t u d i a n t s p a r g r o u p e c l a s s e . D ' a u t r e s 
v a r i a b l e s c o n f o n d a n t e s c o n t i n u e s o n t é t é c o n t r ô l é e s c h e z l e s é t u d i a n t s . I l 
s ' a g i t d e l e u r â g e , d e l e u r n i v e a u d ' a n x i é t é m e s u r é à l ' a i d e d ' u n e x t r a i t 
d u t e s t M M P I ( A N X ) , d e l e u r e x p é r i e n c e d e t r a v a i l e t d e l e u r r é s u l t a t 
s c o l a i r e a n t i c i p é ( R . A . ) . T o u t e s c e s v a r i a b l e s c o n f o n d a n t e s c o n t i n u e s o n t 
s i g n i f i c a t i v e m e n t m o i n s d e r e l a t i o n a v e c l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a 
m a t i è r e q u e l e s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e e t l a q u a l i t é d e s r e l a t i o n s 
a f f e c t i v e s e n t r e e n s e i g n a n t s e t é t u d i a n t s . D e s a n a l y s e s d e m u l t i v a r i a n c e 
o n t é t é r é a l i s é e s p o u r c o m p a r e r l e s m o y e n n e s o b t e n u e s p a r d e s g r o u p e s 
d e s u j e t s f o r m é s s e l o n l e s v a r i a b l e s c o n f o n d a n t e s d i s c r è t e s t e l l e s q u e l e 
s e x e d e s e n s e i g n a n t s , l e s e x e d e s é t u d i a n t s , l e c a r a c t è r e f a c u l t a t i f o u 
o b l i g a t o i r e d e s c o u r s , l e s t a t u t d e s e n s e i g n a n t s e t l e d o m a i n e a u q u e l 
a p p a r t i e n t c h a q u e c o u r s . C e s a n a l y s e s n ' o n t p a s p e r m i s d e m e t t r e e n 
d o u t e l e s c o n c l u s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r é s e n t é e s . Q u e l s q u e s o i e n t 
l e s g r o u p e s d e s u j e t s , l e s c o r r é l a t i o n s e n t r e l e s v a r i a b l e s p r i n c i p a l e s 
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d e m e u r e n t f o r t e m e n t s i g n i f i c a t i v e s . C e s é t u d e s o n t t o u t e f o i s p e r m i s d e 
f a i r e p l u s i e u r s o b s e r v a t i o n s i n t é r e s s a n t e s q u i n ' o n t p a s d e r e l a t i o n a v e c 
l e s o b j e c t i f s d e l a p r é s e n t e r e c h e r c h e . E l l e s f e r o n t d o n c l ' o b j e t d ' u n e 
p u b l i c a t i o n u l t é r i e u r e . 
U n e a n a l y s e d e r é g r e s s i o n m u l t i p l e a p e r m i s d ' i d e n t i f i e r l a p o s i t i v i t é 
d e s s e n t i m e n t s d e s é t u d i a n t s e n v e r s l e u r e n s e i g n a n t c o m m e é t a n t l a 
v a r i a b l e e x p l i q u a n t l e m i e u x l ' e n g a g e m e n t d e s é t u d i a n t s p a r r a p p o r t à l a 
m a t i è r e q u i l e u r e s t e n s e i g n é e d a n s c h a q u e c o u r s . L a c o m b i n a i s o n d e 
t o u s l e s r é s u l t a t s d e m e s u r e d e s v a r i a b l e s p r i n c i p a l e s a p e r m i s d ' o b t e n i r 
u n e c o r r é l a t i o n m u l t i p l e d e . 6 1 , e x p l i q u a n t 3 8 % d e l a v a r i a n c e a u n i v e a u 
d e l ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e . 
D e t e l s r é s u l t a t s m e t t e n t e n é v i d e n c e l ' i m p o r t a n c e à a c c o r d e r a u 
s t y l e d ' i n t e r v e n t i o n p é d a g o g i q u e d e s e n s e i g n a n t s a u n i v e a u u n i v e r s i t a i r e 
a i n s i q u ' à l a q u a l i t é d e l e u r s r e l a t i o n s a f f e c t i v e s a v e c l e u r s é t u d i a n t s , s i 
l ' o n v e u t p r o d u i r e c h e z c e s d e r n i e r s d e s a p p r e n t i s s a g e s p l u s d u r a b l e s . 
L ' e n g a g e m e n t p a r r a p p o r t à l a m a t i è r e d é f i n i p a r d e s c o m p o r t e m e n t s 
m e s u r a b l e s a p p a r a î t ê t r e u n e c o m p o s a n t e i m p o r t a n t e d e l a r e l a t i o n 
p é d a g o g i q u e e t d e s a c t i v i t é s d e f o r m a t i o n d e s é t u d i a n t s . C e t e n g a g e m e n t 
n e p o u r r a p r o b a b l e m e n t j a m a i s ê t r e u t i l i s é c o m m e c r i t è r e d e s a n c t i o n d e s 
é t u d e s a v e c l e s i n s t r u m e n t s d e m e s u r e a c t u e l s t r o p s e n s i b l e s à l a 
d é s i r a b i l i t é s o c i a l e , u n i m p o r t a n t f a c t e u r d e f a l s i f i c a t i o n d e s r é s u l t a t s 
l o r s q u ' o n l e u r d o n n e u n e v a l e u r s a n c t i o n n e l l e . I l s ' a g i t t o u t e f o i s d ' u n e 
v a r i a b l e q u i p o u r r a i t f a c i l e m e n t ê t r e u t i l i s é e p a r l e s e n s e i g n a n t s e t l e s 
a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e u n c r i t è r e d ' a m é l i o r a t i o n d e l ' i n t e r v e n t i o n 
p é d a g o g i q u e . ^ 
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